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fttar " n V e í gran discurso que i Wltredo concluye, en todos los ca-
' ^ r ó aver en la Cámara. Ya | soj: P01" ser el defensor más de-
. nnunci" J , adido de su agrupación política y 
^testara. |el acusac|or más intencionado de 
cntre tanto reciba nuestras te-. sus adversarios, 
por su triunfo parla-








Wifredo Fernández no | a veces se independ izan v cam-ci s eño r 
ntestado aún a la pregunta pan por sus respetos. Con la dife-
^ Te hicimos el sábado sobre la rencia de que Maza, en las gran-
de! periódico que dirige, des contiendas del partido, resul-ducta 
ex t raña : debió de la^a slfmPre o casi siempre una 
y ocupado en estos días w.f] pero no nos ^ ^ " " I T Au* calamidad para este, mientras que 
D I S C U R S O 
LEIDO POR E L ILUSTRISIMO MO NSEROR DOCTOR A L B E R T O MENDEZ Y NUflEZ, P R E L A D O DO-
MESTICO DE SU SANTIDAD, CANONIGO MAGISTRAL DE LA SANTA IGLESIA C A T E D R A L , SE-
C R E T A R I O DE CAMARA Y GOBIERNO D E L OBISPADO DE LA HABANA, CON MOTIVO DE LA 
SOLEMNE DISTRIBUCION D E PREMIOS A LOS ALUMNOS D E L COLEGIO "DE LA S A L L E 
Kxcmo e íltmo, Sr. Delegado Apos ¡ emblema de < los que míus t a rde les i ara de su infructuoso sacrificio pira 
lólico: i o o n q u i s i a r á fcl - c u m p l i m i e n t o de sur | el b i en ; y t a ludand con el m á s re-
Excmos e limo? señoree: 
"Atenas. Junio 17. 
"El rigor cou que mantienen los 
alineo el bloque \Ls Grecia empieza 
a producir visible malestar en los 
círculos gubernamentales, 
ron al rey Constantino a que retirase-
las divisiones do soldaüoa griegos 
ptitenecientes al cuerpo de ejército 
de Salónica; le obligaron igualmen-
te a qua desmovilizase el resto de sus 
ilaciones 
mentario. 
So le gustan las interrupciones 
,n embargo, tuvo para todos los 
adores liberales que le salieron | lancjad 
Jpaso réplicas brillantes y contun-1 
^ v • r A A No es muy oisciplmado que di-
jamos y a pesar de eso fué el sal-
' .k, AP s u oartido. 
Carranza parece que vacila. 
Quizá se figure que ya ha hecho 
bastante para recobrar su popu-
Los austriacos han roto las lí-
neas rusas. 
Y los alemanes han empezado 
iador de u p rti . I su 0fensiva contra los rusos con jos 
Maza y Artola y Wifredo Fer- | mismos resultados de siempre, 
nández son dos conservadores que j Lo mismo que el año pasado. 
l k q u i e n l e d o y l a s o e r l e ? 
L a o f e r t a d e s i e m p r e 
Ahora que se ha tratado de supri-1 E n los pedazos multicolores con ! :as más s6"'1** esperanzas 
r r en un rápido y animado inciden- j números negros, puede quizás s o n r e í r j portantes factores del pro 
í parlamentario la d i scu t ida Renta, la fortuna y encontrarse ia soñada y j la c i v i l i j a c i - ^ i nuest-R 
iaoombatida L o t e r í a , generosa y pro apetecida riqueza. 
jiga cou todos y por lo m i smo ataca-] Calle arriba van los billeteros con 
áí Cañudamente, con la violencia y ! su pregón que es todo un curso de 
el encono de los que persiguen y ' psicología popular per 'lo que atrae y 
Mltratan a los que cansados de ha- : decide la voluntad de los jugadores 
cer ei bien no pueden seguir derro- i y aún de aquellos que sin serlo se 
¿ando bondadeg y favores; ahora | ven tentados de comprar la suerte, 
que en poco estuvo el término de lo ¡Y no es nada lo que ofrecen! 
que se ha dado en llamar la esperan- I Mientras se confíe en lo inesperado 
¡a del pobre, es cuando ha podido | y la esperanza mantenpa la ilusión y 
ipreciarse la enorme influencia del i aliente el anhelo de los que ^ v ienen 
aámirable invento de Casanova y lo esperando siempre, dominará el de. 
firmemente a r ra igado que él está en j seo de lograr nuevamente la grata 
la confiada i l u s ión del pueblo. Si se I fortuna más ambicionada cuanto más 
,e quita eSg, esperanza, ¿ q u é le de- lejos la creemos de nosotros. 
Por eso el maravilloso invento de 
Casanova triunfa siempre de todas 
las asechanzas y la p r ó d i g a y gene-
rosa Renta se sostiene firme y res-
guardada por U propia y convincen-
jan; 
Así lo comprenden esos sutiles y 
Minos vendedores para quienes la 
Lotería es perenne y segura fuente 
pequeñas ganancias. ¿Quién se, existencia 
resistir a recibir el don preciado de | LC i a ^ " - ,,c 
k suerte 1 
S e ñ o r a s : 
S e ñ o r e s : 
Hay momentos tan solemnes en la ¡ 
vida del hombre , que i n u n d a n 3U a l -
| ma de los m á s puros consuelos, de- i 
positando en ella, inapreciables tc^o* | 
ros de la m á s pura fe l i c idad , v ha- , 
cen que henchida del m á ^ puro en | 
tusiasmo, se e.'eve a las al tas . n ! áe i - I 
das, inconmensurables y serenas regio i 
nes donde se esfuman, aunque pi>r j 
breves instantes, las amarguras de la ¡ 
v ida y, donde no se oyen resonar 
los p l a ñ i d e r o s acentos del dolor , don-
de se para l izan i'as ambic iones socia-
les y se ocul tan las miserias de la 
vida, y e n t r e a b r i é n d o s e e] horizonte 
de la esperanza, se descubren los be-
l l í s imos a."bores de la c iv i l i zac ión y 
del progreso. 
TCstoy convencido, s e ñ o r e s , que ^ 
todos vosotros os sobra InteUgencIa 
para convenceros de que **! acto que 
estamos realizando, cons t i tuye uno de 
esos momentos revestidos de auetis-
¡ ta solemnidad, y que deposita en el 
a ima el conduelo m á s apacibl?. par-
que en ft5te acto se congrega t'ÓÜn 
euanto de bel lo y encantador t i en^ 
la human idad , todo cuanto puede d l -
ia ta r .a esperanza del m a ñ a n a , c i f ra 
da en esta fandorosa p l é y a d e de n i -
ños , l e g í t i m o orgu l lo de nuestra Pa-
t r i a , que deposita en ellos, una de 
las m á s s ó l i d a s esperanzas como h n ' 
greso y da 
, am?da «o-
' eiedad. basada desde luego, en los 
Indes t ruct iMes fundamentos de la 
R e l i g i ó n , en la que d ia r i amen te afian 
! ¿an sus into.'igencjas. 
; Hay otra? manifestaciones que fre • 
cuentemer.1-2 abstraen el entusiasme, 
ues lumbran por su br i l l an tez , ar reba-
tan por su grandeza, cau t ivan por n j 
i m p o r t a n c i a a t raen por su riqueza, 
y merecen una o v a c i ó n general por 
su elevadv s lgni f ic i ic ión; m á s toña3 
estas manifestaciones h l l l n n s e estte» 
c h á m e n t e enlazadas entre sí. en el 
m á s a r m ó n i c o consorcio, es la elo-
cuente m a n i f e s t a c i ó n que tiene l u -
gar en escos solemnes mementos en 
los que. eontemplamos esta p l é y a d e 
br i l . an t f s lma de n i ñ o s , de los cuales, 
la mayor parte , aun no han a t rave-
sado los umbra le s d* la adolescen-
cia, que ofrecen el s i m p á t i c o v con» 
Corren con insistencia rumores de j fuerzas armadas y le obligan a pre-
deberes religioso-sociales, oorque, se-i pugnante cinismo al ídolo de la co-'(jUe e| uit^natum de la Entente s e r á senciar, sin protesta, cómo vuelan 
ñores, la mayor garantía para r«ía-I irupción, cual .os antiguo* esciavos ! presentaílo d lunes y pondrá a Gre. j los puentes y cortan los ferocamles 
¡izar >as e-poranzas de los buenos es-j lómanos ciuti sonrientes besaban las cja en eI ¿jigi^a ^ satisfacer las | para que los búlgaros no bajen hasta 
triba en la educación religiosa. | duras cadc.-.as con que eran ttevados j exigéncíaa de los aliados o romper i dende están los aliados. 
Porque, -que seria de los pueblos' al circo para ofrendar í u s vidas al | t0(la j - e i a c i , ^ diplomática. Créese que | Después de esta pasividad impues-
y de las naciones el día en quo in- j ídolo del despotismo, 
faustamente la indiferencia religiosa dendo: Ave, C á s a r , 
lo? anegara cual embravecido mar. : tant. "Salve, C é s a r los uue han dt? i gobiernos aliados. I y honrados decliarando que no quie-
arrollando i o n su soberbio oleaje los ; morir te saludan." Y después de .jse j Empieza 3 producir disturbios la | ren la guerra ni por unos ni por 
sentimientos y las ideas, hasta e! • alarde de impiedad. ,•.cuáles serán las 
— ] toaa r e l a c i ó n a ip iomauca . ^reeso ijuc î c&pueb ue eai-ci. i jaoiviua^i ¿^y^^^ 
smo. c l amaban d i - , g.j gabinete griego no puede resistir! ta po r la fuerza ¿aún no han sido 
r. m o r i t u r i te s a ; ü - j mnch0 m á s tiumpo la presión de los los griegos suficientemente nobles 
ext remo de p rosc r ib i r en la fami. ' ia consecuencias de esa espantosa muer 
'a e n s e ñ a n z a re l ig iosa?; ¿ q u é se r l a ; te?; enmudezca a q u í la pa labra , y 
de la human idad , si abandonad?, a. j lesponda .a conciencia i lus t rada con 
sí misma, negara a la n i ñ e z el pan ' los esplendores de la Fe. 
de la crisMana e d u c a c i ó n , d e j á n d o l a j ¿ Y a ese proceder de la imp iedad 
perecer v í c t i m a del hambre m á s ho- j se le designa con el pomposo nom-
rrorosa*' 3e o i r ía por doquier la a c o r - l Lre de progreso?; t e r r ib le sarcasmo 
ha queja f.el A l t í s i m o expresada por | r o n que la f i losof ía moderna , q u i z á 
ei Profeta .de los lamentos : "Pa rvo - '• &in pensarlo, a r ro j a a los espúre .>s 
Ij pet ierunt panem. et non erat qui ¡ engendros de un siglo, que lejos de 
frangeret. ets. I.os n i ñ o s p id ie ron el ( despedir fulgores de verdadero y l e -
pan de la e n s e ñ a n z a r e i g i o s a . y n o t í s i m o progreso, despide un só lo .Ua-
nubo quien se lo r epa r t i e r a " ; a s í po-
demos t r a d u i i r l o . 
fel á r b o l funesto de la ind i fe ren- ia 
religiosa . ' i i l izá nunca como en los ! comple ta . 
falta de pan en las islas griegas y j otros y que desean guardar la neu. 
! en los lugares menos accesibles de la i fralidad que señalan los código? qie 
| península, aunque el Gobierno ase-| rogudan el Derecho Internacional? 
1 jrura que el trigo depositado en el | ¿Aún le parece poco a los aliados 
j Píreo basta para alimentar la pobla- esa a c t i t u d del pueblo griego, más 
I ción por más de un mes". 1 digna de recompensa por parte de la 
i Ante noticia semejante so nos ocu- i "Entente" que de arbitraria medida 
ere preguntar cuál es el del i to co- de bloqueo, a todas luces injusta y 
I me t ido por Grecia para merecer lm- cruel? 
! posiciones tan odiosas? Y si estó lo hacen las naciones que 
í El gobierno heleno abrió sus puer- se dicen amparadoras de los pueblos 
¡ tos. primero, a los buques de la "En- débiles y sostenedoras del derecho 
mo de luz que desapareciendo como hente". y svs puertos, después, a los kieno .principios ad 
I eXpedicionf.rios de Sarrail. ¿como vamos a cieer en ellas si es 
| Se instalaron en Salónica, se acó- tamo* viendo ^ P ^ ^ e l u b l ^ a 
t moderen en Corfú, se incautaron de '̂ P™!310- ?" Proceder q^.suhl^/a 
fugaz e x h a l a c i ó n , deja de nuevo a 
«a sociedad en la obscur idad m i - ; 
modernos r e m p o s ha extendido sus 
envenenadas ramas pre tendiendo co-
b i ja r bajo su m o r t í f e r a sombra a la 
humanidad V e n í o s l o demostrado en 
que. la imr . edad ŝ  e n s e ñ o r e a de la 
verdadera l iber tad con el l ibe r t ina je . 
Ta l parece oue t n los modernos 
tiempo? surge de nuevo el pasranis-
m o ¡ y t r i s te espectAcul:) es (•} que 
r f rece una gran parte de la socie--
<:ac¡. postrada de hinojos ante el ido- ¡ la r el cielo, fué abat ido su orguiiO, í 
'o de la c i r r u p c i ó n oue se levanta con la c o n f u s i ó n de lenguab.; cuanJa | 
por doqui?'-. v no ve. no quiere ver. ¡ a p a r t á n d o s e del verdadero Dios, ado-
- e ñ o r e s . otros senderos que los que | r a ron las obras de sus manos, e in." | 
En e.' l i b r o , del G é n e s i s , p r i m e r o i cuantas islas creyeron conveniente 
del Pentateuco, se nos e n o e ñ a a d o n - ¡ a sus planes. Después d e t e r m i n a r o n 
de la humana r a z ó n conduce, cuando i s e ñ a l a r una zona terrestre de suerra 
és t a quier- í .ndependizarse de iá i y nadie les d i jo una pa labra ; ob l lga -
?terna vo lun tad . I 
Cuando nuestros p r imeros padres 
quis ieron ser como dioses, descendie-
l o n del eleva-do pedestal de la g ra -
cia, a la a b y e c c i ó n m á s vergonzosa; 
cuando los hombres quis ie ron csca-
per lo odioso y p o r lo injusto ? 
¿ A c a s o no «e advier te la do«is de 
e?roismo. de re f inada maldad y de ma-
(Pasa a la página DOS) 
E n C o l ó n 
le s e ñ a l a n las malas pasiones. por 
m á s que a-lvierta que la ru ina d* l 
hoprar. de !a f a m i l i a y de la pa t r i a 
avec i r a ; no tiene el c iv ismo rl» 
arrojar la e m p o n z o ñ a d a i e d r a con 
que se adorna, y lejos dé e.'lo. oro-
v e n d o la m ó s eomnleta d e c á d e n c i a 
i i ío ra l . y palpando m i s fuaostpf con-
secuencias, prefiere ser v í c t i m a d » la 
muer te m o r a l que caprichosa y vo-un 
ta r iamente -icepta. prefiriendo m o r i r 
esclava del error , o f r e n d á n d o l e en el 
A c t u a l i d a d e s p a ñ o l a 
ventaron un dios para cada uno de 
sus caprichos y pasiones, í u e r o n con - I 
cenados a t e r r ib le esc lav i tud ; unci- I 
dos al carro del c u n q u i s í a d o r , or í I 
salido de la Media, ora de la Pers ia : 
hoy l l amado Ale j and ro , m a ñ a n a Ce-
sar; pero seimpre e x p r e s i ó n 6 oeben-
t i s ima de la có l e r a con que el cielo 
(on temnla ra el o lvido de la ley na-
t u r a l , que con caracteres indelebles, 
escr ibiera el dedo de Dios én los 
corazones de los hombres. 
e c 
VISITANDO LA GRANJA. 
CONVfK ADOS Î OS AGRICULTO 
RES DE AQUELLAS ZONAS 
POR EL DOCTOR VICTORIANO 
R. VENTURA. 
' Hallándonos en Colón y enterados 
de que la Granja Escuela situada en 
i las afuerzas de la población podúi 
Hov quieren desterrar las sodada | fcer "bjeto de un paseo, cómodo y 
des las divinas máximas! hasta bo- i-gradabie lo primero por la hermosa 
SON | caballo y asno sementales, tiene es-
ta Granja dos yeguas de raza siendo 
este potro producto del caballo se-
menta l , que t iene seis meses de na-
cido. Tenemos a d e m á s dos muías 
grandes y dos yun tas de toros para 
el t rabajo del campo, s in con ta r con 
cua t ro m u l i t o s dedicados a l serviieo 
i n t e r i o r y mensajes a l a V i l l a . 
L o s n a t u r a l e s d e l a s R e o u e r a s 
Con verdadera satisfacción publica-| Honor de la expresada Sociedad, del 
¡nos la siguiente carta: 
"Habana, 19 de Junio de 1916. 
txemo. Sr. D. Nicolás Rivero. Di-
rector dei DIARIO DE LA MARI-
NA. 
I po 
a * abe 
[nicas. 
KstM ** ^mbramiento de Presidente de ' ^ m p l o de caridad 






H a b a n a . 
Muy señor mío; Mucho he de agra-
«ecer tenga la bondad de mandar in-
¡ertar en el periódico de su digna di-
cción, las siguientes líneas: 
l̂ e usted muy a tentamente , 
Amalio Suárez-
En sesión celebrada ol 15 del ac-
^ 1 por la Sociedad Benéfica de Na-
dies del Concejo de las Regueras, 
?f*sidida por ei que suscribe, se 
repartir entre los pobres de 
'«tinidad de aquel Concejo, la su. 
^ de mil quinientas pesetas, encar-
ado de este reparto, con un voto de 
..Mianza, a nuestros Presidente don 
movedor espec tá-cu lo . de reun'rso 
Tomás Servando GUTIERREZ! para recoge- los premios oue en bu* 
r a y honrosa l i d . han conquistado 
durante el curso escolar con inque-
brantable a f á n y constancia no i n -
t e r r u m p i d a en las labores l i t e r a r i a s , 
f-'cn los hombres del m a ñ í i n a . (Vie en 
esos instantes de sus t r i u n f o s e<!CJ-
.'ares nos dicen 10 que la sociedad y 
la Pat r ia t ienen derer-ho a esperar 
de ellos en ias dis t intas esforas €>ti 
que g-iren. 
Dent ro de breves momento^ v e r é i s 
Excrao. Sr. D. José García Tuñón, 
Marqués de las Regueras. 
El segundo Vicepresidente, 
ostentar en vuestros inocentes nechos 
Amallo Suarez. I 0] distintiv-) de los triunfos nue b.i-
Muy bien por los hijos del bello bíls ganado en el rudo batallar de l 
rincón asturiano Las Regueras! Su estudio, vuestras frentes ostentarán 
rasgo noble, generoso, altruista, es i los inmarcísibles laureles de las vic • 
un elocuente ojemipío de caridad, que j lorias qué, palmo á palmo, baoéis 
deben imitar tod?s las sociedades de , conquistado en el campo dp .a c i e n -
la misma índole establecidas en Cu- ¡ cía, y vuestras almas nimbadas por 
Iba y en la América. Así se ama al I de.'-tellos de refulgente luz q u e se de -̂
rincón, así se dignifica a la patria. I prende del trono de Dios, compren-
No basta unirse en la divina fra- | derán que la ciencia es el eamino do 
ternidad de las f iAas . Divertirse i la vida, y la virtud a su vez. e> wp~ 
sin llevar un poco de alegría a los i lai donde deben descansa-' las ener-
que sufren y llorap. no es divertirse. ¡ ?íae. atribuyendo al Señor d » lm cíen 
Hay que reunirse para pensar en los i eias. el progreso que hagáis en ese 
desgraciados, para confortarles, para i epeabróao •.amino. 
pcariciarles con el favor v con la aytt-' >:o viene a premiarse aisladas la 
da . Hacer propio el dolor ajeno eg ¡ buena conducta y & aplicación f si-
cumplir con los oobres, y los pobrea j «ua. sino ene unidas en máüica la-
resentan ambas a dos. ca 
\ r \ t \ \ i > A 
r r a r e/ augusto nombre de Dios, y 
hasta, si pos'ble fuera, de la mente 
! de la h u m a n i d a d ; quieren rechazar 
toda enseñanzf i re l ig iofa en nombre 
de la c iv i l i zac ión y del progreso, y 
f! resiiUa.lo n o . h a de ser o t ro uiie 
Xt real idad de la decadencia, fnanl 
testada p o ; esas luchas sociales, p-.jr 
esas tendeiVcías disolvente? p o r esos 
t ras torno po l í t i co , por esas ca l amula 
avenida que une la población cen I —De cerdos existen tres razas r 
aquel egtablecimicnto y lo segundo I Hamsphire de la nue hay este bevra-
por la cultura con que son recibidos co, esta hembra parida y esta otra 
Uí los visitantes y las facilidades 
par? verio y observarlo todo; nos 
cürigimos allá. 
Dir ige la ^"'ranja e.' m e r i t í s m i o doc 
lor Victorio R. Ventura. 
en ceba. T t m w o r t h . de .'a' que hay 
un berraco y una hembra en produc-
ción, y Duroc Jersey de la que hay 
dos berracos nuevos o jóvenes, una 
bembra y además dos machos para 
el engorde. Hay un hermoso machito 
zada. se García Tuñón y Vicepresiden ! so" los hiJ0R de 1)109 
don Constantino Suárez, que em-! Y en los pobres de Las Reguera . ^ ™ , s ^ 
^ en e! vanor "Alfonso X I I I " han penssdo. piensan y seguirán pen-
^aqueila región asturiana. ' sando sus hermanos de la Habana, a 
w la misma sesión fué acordado I quien Dios tendrá en cuenta su alto 
U l t i m o s c a b l e g r a m a s 
d e l a g u e r r a 
r A l E EN EL PARLAMENTO rses están reconcentrado fuerzas con 
BRITANICO | plena confianza de que esta batalla 
que ante la a d m i r a c i ó n y 
aplauso de los buenos, s u b i r á n den-
t ro de brsves m o m e n t o s las gradas 
de este t r i b u n a l r e s p e t a b i l í s i m o , don-
de r e c o g e r á n sus premios , precioso 
Bs ei " M á c a l a " que tan to riló que 
hablar e n i r t nosotros: e l famoso pe-
lo t a r i vasco, todo fuerza, hab i l idad , 
ligereza, rapidez . . . 
E n M a d r i d e s t á r ep i t i endo aho ra 
.'a serie d? m a g n í f i c o s t r i un fos que 
en la Habana c o n s i g u i ó . V en la c r ó -
nica "Desde E s p a ñ a " " M a c a i a " en-
seña a nuestros lectores " c ó m o se jue 
sra a la pelota" . 
—Durante el actual año económico ¡ de cinco meses «ngordándoce para 
defe t e r r o r í t i c a s . por esa f a U a ' d ^ u e - i66 ^an hecho preparaciones de tierra (producción de jamón y tocino, perte-
na fe y •sobra de c o r r u p c i ó n v ma l i -
r ia , oue af l igen al i nd iv iduo , d i v M e n 
' la fami l i a y confunden lo sociedad. 
El g i ro del progreso resuena por 
todas part'es; pero mien t ras la h u -
| inanidad l lena de. consoladoras espe-
ranzas, anhela el logro Ú2 g igantes-
cas aspiraciones, o t ro gr i to , escapado 
fiel seno de ias modernas sociedades. 
ahí?ga el p r i m e r o , d e s t a c á n d o s e en 
medio de h o r r i p i l a n t e g r i t e r í a , vn 
c lamoreo universal en d e m i d a de paz 
i y de consuelo. Es. s f ñ o r e s . que el pro 
preso que engrandece y eíevr . a ias 
naciones no se e n c ó n t r a r á j amas en 
e] progreso de las ciencias y de la.^ 
i artes ni en la p e r f e c c i ó n de \a.r a r -
¡ mas y de las naves, n i en la p o ' í t i -
ca ni en a d ip lomacia , ni en cuan-
tos medios escoglte el hombre , sino 
e s t á n ajustados a las e n s e ñ a n z a s sa-
ludables de Aquel , que es el camino . 
1n verdad v la vida ( 1 ) ; que v i n o a 
da r luz al mundo ! 2 ) . valor al dób i l . 
consuelo al t r i s te y esperanza ai «tn-
bu lado : 'tue q u e r í a oor •^r.-rp0.ñeros 
inseparables a los n i ñ o s (S). s fmbolJ 
(1 ) 
C 2 ) 
( 3 ) 
Joan. Ca. X I V . 6. 
Joan. Cap. L 9. 
Luc . Cap. X V I I I . 16. 
( P m « » I» pátina T V A T B O ) 
u o r a n m m 0 C W i E L l O P S I C O L O G O 
BUENAS COXSTRUCCION3LS.— Entrada principal. Escalinata y Jar-
dines laterales. 
Hnr I dedf iva será la derrota final de Ale-
^fí puesta a discusión e» la i ma,''a en su empeño de tomar !a 
de los Comuríes"~v '¿ñ ta de!iortalcza de Verdón, 
fe ,a Gobierno de ! PANICO EN HUNGRIA 
.{(rn'nston al de la Gran Bretaña R<>ma'. J"'"0- 2;-
^ S o cnt: o Europa 7108 Es"' 
^ L A »EL KAISER A L A v i L D a DE MOLTKE 
,'?rafia,I!PCrador ^ l l ,ermo le ha te-
S i vm. a , 1 ? v l u ( l a M Feld Ma. 
^ n? i -0,tkV deciéndolo que la 
í^dei ^Vldará los Rrandes servi-
klKt L I 1 . " ^ - FA ^l^grama del 
>ntrasn,,nafcon ••stas palabras:— 
^ " i lo „ 0 v,va recordaré con irra-
ífi!,*"*^! Mnw,e Pundonoroso y sabio 
1M WUfj}** ™ Para mí y para 
^ j I E 0 F I C I A L F R A N C E S 
El J i o . 2 0 . 
^ ^ H i e l ' ,a Guerra ha ^ 
^ franS' 1UÍ ^municado: 
P" a| n^lS chazado trt-s 
^ h ^ o s L vi,"Uan sus ^ ^ t ^ 
í Í ^ M a S 1 ^ DE LOS ^ Ju,,;- ES EN VERniTM 
í \ ür , P r e s i d e n t e en Pa lac io 
E l s e ñ o r P | - idente ha dejado hoy 
por la m a ñ a n a su residencia veranie-
ga de " D u r a ñ o n a " v in i endo a c#..s-
pachar a l Palacio de l a plaza de A r -
mas. 
Con el Jefe d» Estado, v ino t a m -
l ién su elegante esposa y el ayudan-
te s e ñ o r C á r d e n a s 
Cuando por m o r de ' l o " de !a San-
l ina surgieron en el Cen t ro A r t u r i n -
no los p r imeros disgustos me ful a 
ver a! s ran as tur iano y m i vk-jo a i i i i -
go Campie l ! " a quien le d;je< 
—Campiedlo, unos cuantos soci 'S 
del Cent ro As tu r i ano se nos han r e v i -
rao con t ra ia Santina de Covadong-i. 
— ¡ H o m e , parez i n c r e í b l e ! 
—Pues as í es. y esto t rae m o h í n o s 
a otros muchos socio? y puede «i^e 
bada mo-ninnental . 
A las pocas horas 
— ¡ C a m p l e l l o del alma? Esto \a no 
tiene r emed io ! Algunos socios dei 
( entro As tu - i ano ha.n presentado una 
demanda de e.xpuisión cont ra don 
Xicolfis R ivero . 
— E s t a r á n llocos ? 
— Y o no fé como e s t á n . . . L a ma-
rejada que hay en el Cen t ro se pa-
1 dv» reconcil ie-se de una manera fran 
y siembras de hortalizas, plátanos, 
malangas, maíz, boniato, cebollas, 
f r i jo les blancos, negros y colorados, 
habiéndose recogido las cosechas d^ 
! las mismas en estos últimos imbés, 
I estando en producción un hermosc 
¡ platanal que se extiende al cqstado 
[sur de la Granja, presentando asnée-
lo agradable una hermosa tabla de 
ca. e f u s i v i . conmovedora.. . ¡ E s t a - : yuca al costado este, habiéndose zem 
mof 
l i o : 
de enhorabuena, insigne Campie 
haya a lguna l amentab le d 'scordia , recé a la le Tazones en horas de ga-
D r . D . C I e o ú i o O e l g i i d o 
,0- 2 0 . 
fc« HaSeSlahan1.Ín,ciado ™* 
l lU ^ 1 M n ' Cnhna ^ niamv, 
Verdón W-y .a sl^r kllón.». 
E n el vapor e s p a ñ o l "Al fonso 
X I I i " , sale esta t a rde rumbo a i-an 
S e b a s t i á n . s\. pa t r i a , el sabio l l u a f . í . 
cuyo nombre , i unido al r'el doc to r 
Fin. 'ay y a, mpehas obras c i e n t í l c a s 
se han r / ' A z a d o en Cuba, no p o d r á 
Per j a m á ; : u. 'vidado. 
E l doctor Delgado, enfermo d» es-
p í r i t u y de cuerpo espera que los ai-
ree natales le repongan . 
Nosotros que le admiramos, como ' gran desastre, amigo Campie l lo . 
Cuba lo a d m i r ó « i e m p r c hacemos , — ¡ H o m e , no seas babavol 
entre la f a m i l i a a s tu r i ana . 
— ¿ D i s c o r d i a , di j is te , entre astu-
r ianos? . . Eso me g ü e l e a fabada. 
Tres d í a s d e s p u é s . 
— Q u e r i d t Campie l lo . el asunto de 
la Sant ina sf ha e n m a r a ñ a d o y « n -
crespado de t a l modo que amenaza cora. l i n . 
to rmenta , 
— ¡ B o b a s ? ! 
— E l caso es que don N i c o / á s R i -
vero con todo^ lo» bríos cV- un raifaa 
.—bríos oue Dios le c o n s e r v e — a g a r r ó 
el c i b i e l l i . digo la n / f i o l a . y s a l t ó en 
defensa de la Sant 'na . ¡Ea cosa pa t i 
que a rde ' 
—Pues ya v e r á s . Todo «so va a 
t e r m i n a r con la gran fabada. 
Cinco d í a* ra&s t a rde . 
— ¡ r ampi«»! lo ' . . . 
— Q u é traes, l in ? 
— Q u é el "p'e'fri la S n n t ' p í i . 
tA t omando pronorciones a terradoras . 
Don Njcolds sigue pegando de flrnu': 
en ei" Centro ya no se ven m á s oue 
raras fn-vas; el asunto ya t r a s c a - ¡ . .Al darse un golne con la ' lave d* 
616 a los p e r i ó d i c o s y se va a ar- ¡a^-.a del taño de su domicilio Gal^ 
m a r una Qne n i la de Europa . |no núr,1ero 70 E ^ g t o Díaz Garch 
lerna. Casi tocios los p e r i ó d i c o s do 
bá han terciario en la c u e r t i ó n y to-
dos los as tur ianos andamos con las 
manos en la cabeza como si presin-
t i é s e m o s un catacl ismo. 
—Pues yo sigo p r e s i n í i e n d o ot'í'a 
. . . ¡ P r e s i e n t o la fabada 
del s ig lo! 
No hace a ú n muchas horas me d ¡ -
r i j f o t ra vez a casa del gran as tur ia-
no. 
—¡Albr ¡ : - i a« . quer ido Campie l l o l 
— A l b r í z a r a s ;. por o u é , h o m ? 
—Porque el conf l i c to del Centro 
As tu r i ano ya ha quedado resuelto a 
s a t i s f a c c i ó n de todos. S iempre nobles 
y m a g n á n i m o s los asturianos acaban 
— Y r o p a s ó nada m á s ? 
— N a d ^ m á s . ¿ I / e parece poco? 
— ¡ P u ñ e f l a s ! Eso no no puede que-
dar as í , t an c a l l a o . . . ¡ T a - f r t n ! 
— Q u i e r » usted que vo lvamos a 
las andadas? 
bracio maíz, p iña , malanga, boniato y 
caña correspondiente al costado nor-
te de la misma. 
Se han hecho diversas avenidas pa 
ra comodidad de los visitantes den-
tro de la Granja y embellecitnieato 
üe U misma: una que parte de la.en-
trada principal del edificio que va 
— N o . borne, no : lo que quiero o « j a l a carre tera de Colón a Banagüise? 
que se cump.'a m i p o r n ó s t i c o >' Pone en c o m u n i c a c i ó n dicha c s r ro -
"eso- que me dab? el estmto. . . L a l t e n v con el ^ i h - i o p r i n c i p a l da la 
fabada sairramentai . 'Granja. Otra avenida que saliendo ds 
— T o d a v í a no es tarde. [*a portada l a t e ra l que se ha l l a en ia 
—Sol-re eso vo p r o p o n d r í a una ro- |<an 'e tera que ya de Colón al Perico 
«a . . . y se h a l l a p r ó x i m a a ent roncar con la 
— H o b K hámpleilo I rarretei"a cen t ra l , pasa por delant .; 
— P r o p o á d r f a q u e ' e n esa fies-ta no M6}. Cciificio P ^ n c i p a i de la Granja y 
fa l tas - uno sólo de los vteybs y m o - I r'cblancl0 Por ,a t o r r e d'?1 nor te 
7os d - I j s dos bandos que t o m a r o n | fl.9re(ho p0r el co3lado nQrte atrav-: • 
parte - r la gresca y a ser poslb '- i 
LESIONADO GRAVE BN GALI4* 
NO 
— ¡ l ) u " i m ñ e f - e r o s ! 
— E l Cen ero A s t u r i a n o «-stá al bor-
de del a b i s m o . . . Xo? amenaza un 
•¡atura] de- España y de quince años 
ue . edad, sufrió una contusión en e] 
u)do derecho. 
^ Ingresó en la quinta ele salud La rtiúa en Hn«Vi . K , lon ," - a 1» a d i r ó si re ace s ¡ o e ,  ? s a a y o ! . . . 1̂ » 1 Covadon?-» nar» l i ^ A ^ 
que nc faltase ninsún asturiano. 
— S e r í a ana hermosura 
— ¡Calcu .n t ú l . 
d i r í a 
ando el campo prncioal hasta el 
Ifnde del potrero. Con "esta avenida 
«#. unirán una latera! para la parte 
A d e m á s vo ne-, pOStcrÍOr del edifici0 7 otra ^ Ia ¡truza por el centro de las cuadras 
d i r í a que ^ss srran fiesta as tu r iana eeiuro m. ias cuati 
frese presidida ñ o r la Santlnn de Co- ' \ c 0 ^ P x ^ a cont inuando por 
xadonsa. . Yo la p o n d r í a en un a l - ! a 61 linf,iero norte. 
neclente a la pnmera de las raza» 
t-xpresadas. 
- ¿ ;? 
—Los gallineros se están acondi-1 
donando y preparcmdo nñ,ra el recibo 
de un cierto número de ejemplares 
de dos o tres razas, probablemente»^ 
de Leghom blanca y Rohce Islán.! 
que serán enviadas por el Departa-: 
mentó de Agricultura, 
- ¿ ? 
—De las siembras practicadas Pn 
ia. presente estación se hallan termi-
nadas: 
24 cordeles de planos de maiz. I j 
cordeles planos do malanga. 18 cor-
deles planos de boniatos. 400 pies de 
piña blanca. 3 surcos de cien metros 
de largo de caña del Japón y up.t 
hectárea de- caña blanca y cristalina. 
Media hectárea de yerba de Sudán. 
Tres cuartos de hectáreas de Cow-
Pea, la mitad para recoger eemillaa 
y la otra mitad para usar como abo-
no verde, preparando tierras para 
norta lizas. 
Junto con estos amplios informas 
fuimos obsequiado- con las fotogra-
fías de las que reproducimos algunas, 
habiendo sido afíntamente Invitados 
para la Asamblea Agrícola o de Agri-
cultcres que se efectuará en aquer.-s-
tablecimiento el próximo m*s de k -
AO. J 
Dicha asamblea tendrá por objeto 
[lai^a conocer a los agricultores" da 
ua'-cia-. Qu-da complacida la grande alma 
ae Campiello. 
M. Alvarcz -MAllROJí. 
'as cosecha? que se m-cleclen 
—Entre ios animales, además del 
i-a, peñera! M?noca!, securd^n efi 
cazír.entti en este ramo por el señní 
Secretario dc Apicultura. C o m e r á 
y Trabajo, general Núñez! 
E D I T O R I A L E S 
E l G o b i e r n o 
y l a o p o s i c i ó n 
Estamos viviendo un instante de I ¿Es prudente seguir por este cauce? 
alta tensión política. Los liberales han Nos dirigimos a liberales y a conserva-
iniciado una oposición fuerte, en !a dores; y unos y otros, en consecuen-
forma y más fuerte aun en la "idea." cia, deben darnos una respuesta nega-
La palabra revolución no ha sido pro- tiva. . . 
nunciada todavía; pero los eufemis-1 Las luchas políticas no deben tomar 
mos son, a veces, tan elocuentes como i nunca los caracteres del odio. La po-
las más precisas declaraciones. A es- ¡ léraica parlamentaria, el artículo de 
tos ataques de la oposición, el Gobier- ¡ periódico, la nota oficiosa u oficial de 
no ha respondido de una manera encr- un gobierno, cuando con la vida pú-
gica, con notas oficiales. En el Sena-' blica se relaciona, es prudente que no 
do la oposición ha hecholey una "or-' entrañen ira ni arrebato ciego. En el j 
den de deshaucio" contra el señor Pre- | fondo, conservadores y liberales, co-
sidente de la República, pues se le í mo cubanos al fin, aman sjnceramen-





te a su patria, desean el bien de la 
misma y son rectos servidores del 
ideal republicano y de los principios 
el período electoral, su presente resi-
dencia obligándole a declinar sus al-
tos poderes en el señor Vicepresiden-j de la democracia, 
le. Este proyecto que está actualmen-1 Nuestro consejo, nuestra adverten-
te en la Cámara de Representantes, se- ¡ cia, deben ser recogidos así por li-
rá aprobado seguramente por ese ; berales como por los conservadores, 
cuerpo, donde los liberales tienen ma-l Un insigne literato, en una de sus 
yoría. Y los periódicos adictos al Go- comedias mejores—"Rosas de Otoño" 
bierno advierten ya que si una vez : —dice, por boca de su más delicado 
puesto el veto a la referida ley fuese j personaje: —"Es malo pensar, haré j 
ésta de nuevo aprobada por el Con- ¡ tal cosa... Tener una resolución aira- \ 
greso. el Gobierno "se negaría a cum-jda, ya apercibida... Porque ocurre j 
plirla. . ." Por último, una popular fi-!quc somos nosotros mismos, encariña-
gura del partido conservador ha sido j dos con el gesto de antemano adop- j 
juzgada en sesión solemne por sus pro-1 tado, los que contribuimos a que sea 
pios correligionarios y es posible que i forzoso realizarlo al fin.. . No pen-
se la excluya de la colectividad po- I sernos nunca en soluciones de violen-
lítica a que pertenece. cia. Debemos conformarnos con las 
Este brevísimo croquis de la sitúa- i derrotas lo mismo que nos alegramos 
ción política presente permite juzgar I con los buenos éxitos. Dejemos quie-
por sí solo de su gravedad. A veces I tos el amor propio y la ira. Y gober-
imaginamos que los años transcurrí- j nantes y gobernados, liberales y con-
dos están aún por pasar, y nos cree- ¡ servadores, en vez de proceder "ab 
mos en los años iniciales de la Repú-1 airato", actuemos todos con diploma-
blica; cuando Estrada Palma se pre-j cia, con suavidad y con condescen-
paraba electoralmente para un según- • dencia. 
do período presidencial. 1 Por el interés de Cuba 
D I A R I O D E L A w a i u N A 
i r m a 
ASOIA» 11& 
D i r e c c i ó n 
gráfica 
Dinrlo-Habaoo. 
D l r e c o t é n y A d m i n i s t r a c i ó n : 
P A S C O D E M A R T I , 1 0 3 
. A P A R T A D O 
í DE- O ^ R R E O S 
K U M - Í O I O 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
H A B A N A 
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£• el periódico de nnyor circula 
ción de la República 
La indumentaria masculina cambia: es-
tamos en Verano, al casimir y al paño 
sustituyen el Palm Beach y los driles de 
todas clases, telas propias de la estación* 
Traje $ fiOO Cal idad 
Palm Beach « p O — = Superior 
Tra j e 
d r i l de colores 
$ 3 S 
Tra je 
d r i l c rudo v otros 
$ 5 2 
T r a j e dri l 
Blanco de hilo $ 1 2 
0 0 Corte muy 
Exquisito 
dr i l Ñ i p e 
Tra je 
d r i l C h a n t u n g 
$71? 
T r a j e dri l 
Blanco a $ 7 y $ 8 
Confecc ión 
Esmerada 
P A L M B E A C H 
$ 8 . 0 0 
E s t a ca sa g a r a n t i z a q u e s u s d r i l e s y d e m á s t e l a s de V e r a n o , n o 
se e n c o g e n n i d e f o r m a n c o n e l u s o y e l l a v a d o , p o r q u e e s t á n 
d e b i d a m e n t e m o j a d a s y l a r o p a p e r f e c t a m e n t e c o n f e c c i o n a d a . 
" H A V A N A S P O R T ' 




A L O S C O M E R C I A N T E S 
E I N D U S T R I A L E S 
El Artículo 44 de 1» L®y de Accidentes del TraW 
donada por el eeñor Presidente de la Reipúbilca, nj^^0' san. 
todo coraerdante o induslrial fijará en sus tipriT"T'*~ que 
piar de dicha Ley, bajo la mnlta de 100 a 300 t ^ s L ^ ^«ft-
efectuaran. ^ u 
' 'LA MUTUA," COMPAÑIA NACIONAL DE S W / ^ 
SOBRE LA VIDA T ACCIDENTES qne tttfM sus r S S S ^ I 
Egido. i , remitirá GRATIN a dichos señoree una contí^* «a 
para Piponerla en sus tn Mores, siempre que l o soliVí?7 «Ü* 
escrito. "-'«Is**»» -
C O I N E S 
B u e n a o p o r t u n i d a d 
En vísperas de elecciones suelen 
desplegar grandes actividades los par-
tidos de oposición, y sus directores 
siéntense animados de un severo es-
píritu de justicia; el fenómeno es de 
todos los partidos y de todas las épo 
cas. La obra hábil de" los gobiernos 
consiste en hacer ineficaz ia labor de 
sus adversarios, rectificando con actos 
las extremosas manifestaciones de los 
que los combaten. 
Es un recurso electoral que suele 
traerles ventajas a los partidos de 
oposición el agitar las masas y po-
ner en tensión los ánimos al comen-
tar la propaganda que ha de culmi-
nar en las elecciones y terminar 
con el fallo de los comicios. Pero es 
una oportunidad que no debiera per-
derse, la que se presenta a los par-
tidarios del Gobierno para encontrar 
en sus adversarios predisposición fa-
vorable a proyectos de interés general, 
a leyes que contengan reformas más 
importantes e iniciativas beneficiosas 
para el fomento de los intereses na-
cionales. Las oposiciones, para man-
tenerse a la altura de su papel, cola-
borarían con el Gobierno, y éste y sus 
partidarios aparecerían ante el país 
más atentos a las cuestiones primor-
diales que a las secundarias. 
Los que ocupan el poder necesitan 
más del oportunismo que sus adversa-
rios políticos cuando se está en vís-
peras de unas elecciones generales. 
Por ello pueden y deben servir su cau-
sa y su interés político haciéndose 
gratos a la opinión; y para lograrlo 
aprovechar el entusiasmo de sus con-
trarios, poniéndolos en la disyuntiva 
de tener que deponer su actitud anta 
un programa de reformas inmediatas 
e importantes, o quedar en evidencia 
al caer en sistemática obstrucción, 
que daría al país idea clara de los ver-
daderos propósitos de los unos y de 
los otros, de los que ocupan el poder 
y de los que aspiran a conquistarlo. 
De esta manera, estos debates pre-
electorales podrían dejar un recuerdo 
grato con la sanción de unas cuantas 
leyes de las que el pueblo anhela y 
necesita. 
Notes P r o t e c o t e 
L"V M A X I F T E S T O : 
COXSKOt F-XnAS 
Como era de esperar la A s o c i a c i ó n 
N a c i o n a l ha mostrado primordial i n -
t e r é s en evp l ica r las in ic ia les do 
estos d í a s , con m o t i v o de las gestio-
nes que ol C o m i t ó E jecu t ivo , a l g u -
nos de los direct ivos , l a Asamblea y 
cuantos en »'a tarea de m e j o r a r a l M a 
gis te r io se ocupan, han real izado en 
í o r n o de las leyes escolares pendien-
tes de a p r o b a c i ó n . 
A este efecto c i r c u l ó ayer un ma-
nif ies to , cuyo mejor co ro la r io f u é el 
R . 1 . P . 
E l m i é r c o l e s , 2 1 , a ¡ a s 9 d e l a m a ñ a n a ^ 
e n l a I g l e s i a d e l V e d a d o , s e c e l e b r a r á n h o n -
r a s f ú n e b r e s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o de l a 
S r t a . C a r m e l i n o S u e r o y B e r z a l 
Que f a l l e c i ó e l 2 0 de Mayo de 1916. 
S u m a d r e , h e r m a n o s y d e m á s f a m i l i a r e s , 
s u p l i c a n a s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n a c o m p a -
ñ a r l o s a t a n p i a d o s o a c t o . 
T o d a s l a s m i s a s e n l a m e n c i o n a d a I g l e s i a 
s e r á n a p l i c a d a s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o de s u 
a l m a . 
H a b a n a , J u n i o 2 0 de 1 9 1 6 . 
E L T E S O R O D E S U V I S T A 
Un sólo paso es lo que media de una vista defec-
tuosa a una ceguera completa. 
Es preciso que usted sepa que una vista deficien-
te no siempre tiene su origen en una enfermedad de 
los ojos. 
En la mayoría de los casos, nnos cristales bien adap-
tados corregirían los defectos de su vista, curándole 
de jaquecas y trastornos nerviosos y evitándole ma-
yores dolencias. 
Si usted sintiera el menor trastorno en sus ojos, sin 
pérdida de tiempo, deberá visitarnos. Una consulta 
personal hecha con oportunidad, le librará de gastos 
cuantiosos, y, acaso, le permitirá salvar el tesoro de 
sn vista. 
Hacemos consultas gratis por correo y remitimos 
gratis, nuestro nuevo catálogo a cualquier lugar de la 
Isla. Solicítelo. 
San Rafael, 22, entre Amistad y Aguila. 
Teléfono A-6308, Habana. 
Mande b u anuncio al D I A -
R I O D E L A M A B I N K . i ii üiniiii 
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hermoso p jemplo de fraternidad y 
c o m p a ñ e r i s m o ciue t u v o lugar en la 
s e s i ó n de la tarde. 
Es una g r a n panacea, c ier tamente , 
el tac to de codos. 
A eso roJuc imoa los gratos comen-
ta r ios de esas consecuencias. 
Con l a apetecida enhorabuena. 
BANQUETE KN PUERTA 
A y e r v i m o s en i'a Asamblea el 
anunc io de u n acto resonante, e s p í e n 
d ldo. en que se exter ior ice el j ú b i l o 
de los maestros t a n p ron to se logre 
ver aprobada la ley de n i v e l a c i ó n y a 
la vez l a edi f icante u n i ó n de todos 
los elementos del Magis te r io p ú b l i c o . 
Ese f e s t í n no s e r á solo a n í m i c o ; 
se d e s a r r o p a r á en un banquete que 
h a r á é p o c a , 
Y si eso dicen. por q u é dular.'o? 
P r o i i t o Ü e s a r á l a hora . 
R E S T A I t l i K C T D O S 
Nos complace hacer saber que hr'y 
estaban n u y mejorados de su pasaje 
ra i n d i s p o s i c i ó n , el doc tor Aguayo , 
como a s imismo el doc tor P a d r ó . Ca-
t e d r á t i e c s ambos—coi . .o es sabide— 
de la Escuela de P e d a g o g í a . 
P o r t an t ' ' . hojv se r e a n u d a r á n los 
e x á m e n e s , a ¡as 12 del d ía , que con-
t i n u a r á n ya sin i n t e r r u p c i ó n hasta 
f ina l i za r los . 
Celebramos repetido mente el ren-
tab lec imie r . to de los quer idos maes-
t ros . \ 
R a m ó n L . O L I V E R O S . 
B e i n s t r u c c i ó n P u b l i c a 
OPOSICIONES 
En la Gaceta do ayer fila 19 apa-
liec:«ron las siguientes convocatorias: 
Dispuesta la crf^oión de la plaza 
de Catedráticos Auxiliar de la Cá-
tedra " A " de la Escuela de Ing-enic-
ros, Electricistas y Arquitectos, (el 
cual será Jefe del Talltr de Dibuja 
Aplicado,) de la Facultad de Letras 
y Ciencias, de la Universidad de la 
Habana, a tenor de lo establecido í u 
la Ley de primero de mayo de mil 
novecientos diez y seis, de conformi. 
dad con !o ordenado en la expresada 
1 Ley, se convoca por este medio a 
I los que, reuniendo los requisitos que 
• exige la Orden 2ñb, serle de 1900, as-
I piren a dicha Cátedra, a f in de que 
• presenten sus solicitudes, debidamen 
¡ te documentadas, imra ser admitidos 
'a I o í ejenicios de oposición a la m^n 
"clonada Cátedra. 
Análoga convocatoria anarace en 
dicha Gaceta p a r a la provisión de las 
«Jguientes plazas: 
Catedrático Auxiliar r̂ ara. las Cáte_ 
dras "B." "C." y "D' {que s e r á con-
servador de los Museos) 
Cátedra "E" (dos cursos: uno d© 
Microbiología Agrícola y otro de Pa-
tología Vegetal) 
Cátedra "D" (tres cursos: uno de 
industrias rurales, otro de maquina-
ria agrícola y otro de construccione*: 
rurales). Las tres plazas de nueva 
creación en la {Escuela de Ingenieros 
Agrónomos y Azucareros. 
Catedrático Auxiliar de la Cátedrs 
"C" de la Escuela do Pedagogía í t l 
cual será el Jef? de los Trabajos 
Prácticos del Tai'er de Dibujos Li-
neal y Natural de dicha Escuela) 
El plazo para Podáis estas convoca-
torias termina el 17 del próximo mes 
de julio. ____ 
FUNCION CORRIDA 
Pues... sí. La cuestión es ésta: 
Después del problema magno 
do ganar para la casa 
y la comida en trahajo 
abrumador, pues er Cuba 
solo hay extremos; los sitos, 
los que chupan de Llborio 
sin hacer nada; y los bajos, 
los que do sol a sol vierten 
el sudor del pan diario; 
después de esto, los que sudan 
y trabajan ¿tienen algo 
que desear? ¡Ya lo creo!: 
Que a pesar de lo del tráfico, 
a la ida y a la vuelta 
de 601 fa^na, cansados 
y molidos, no les haga 
picadillo cualquier auto 
cuyo chofer imprudente, 
ogorrote, zulú, bárbaro, 
tenga la vida del prójimo 
ejj muy poco, pues el caso 
es que loa señores jueces 
juzgan los asesinatos 
hechos casuales y de eso 
a darle© patente *on blanco 
para atropellar a Cristo, 
no va natía. 
Pedro Ramos, 
de España, alhañii, soltero, 
y vecino del reparto 
número mil novecientos 
noventa, fué atropellado 
por un Ford cuyo piloto, 
un ignorante, un pedazo 
de torpe, de tener ojos 
en la cara y pulso y mano 
hábil pudo cien v̂ -ces 
evitar aquel mal paso 
de tu inexperiencia. 
El pobre 
trabajador magullado, 
asistido en una casa 
de socorros por los sab::os 
doctores allí de guardia, 
dijeron y declararen 
que no teuía la cosa 
gran ^importancia, y es claro, 
sigiuó el chofer en su máquina 
y ei obrero a pie y andando, 
el primero en pos de víctimas 
y el segundo de descanso, 
para hallarse al día sigmente 
en la corte o en el juzgado 
correccional. 
Visto el juicio, 
el juez declaró en el acto 
el hecho casuall y libro 
al chofer. El operario 
salió con paso ligero 
dél templo augusto y sagrado 
de la ley, y cuando el otro 
iba a subir a su cuto 
Ueno de júbilo, el hombre 
entró de un ligero salto 
en el interior y dijo 
al chofer: —Voy al reparto 
mil novecientos noventa, 
precio de t a r i f a T ^ d ^ T 
Partió el otro algo Z Í ? * 
y n <iue hubieron Í I ^ 0 
a un reparto muy d l s S 0 
en proyecto y s o - I i S o ^ 
hizo detener la máouku. 
¿ a 5 ^ ' , p a ? ó tua¿to 
fe plcüó e! otro y \Q 
al chofer: - Y o l o b r o t n » y .zás! doi pióme,. > P ô; 
le ochó del ^ V S ^ 
dándole una zuir-banda ' 
de primer orden. 
E l caso 
se va a ver... y es mu 
que el juez (Don A l f o r l ^ 
multe al hombre por^ el S^ 
la justicia por su mano. 
L a c u r a e n j a m a n í 
Los asmdfleos que se 
para Blempre, deben i r \rZ?u 
mar Sannfiogo, qne es «n ? i " 
parado que V s Turaren ^ o ^ c o ^ ^ ) 
tratumlento y ie(i mejora ?on i?»» 
cucharadas. J tt coa fulo „ 
Sanahogo y con él la oura rhi 
"El Crisol,* Neptnno y ManVL. 
das las botica'. Allf - ^ S * / * * 
cuentean lo qne b-jscan u ^ 
































(VIENE DE LA PRIMERA) 
nífiesta altanería que presiden tná 
i los actos de la "Enteute" ? 
Pibres do nosotros y 'pobre 
mundo entero, incluso de los M 
franceses que tan estérilmente h 
rrochau heroísmo, si la causa aliic 
triunfase. La más odiosa esda^ 
izaría sobre todos los pullos, ta 
que Inglatera, más soberbia que m 
ca con el triunfo, no perdonaría 
más a los neutrales que no se 
n apresurado a ofrecerla humtó 
mente sus servicios. 
Pero no, no sucederá así, por ío 
tuna, porque la hora ha sonado en 
reloj del Destino inglés y prona 
muy pronto, podremos navegar Ito 
mente sin la humillación de bajar 
cabeza ante Ja soberbia dermedidi 
la Gran Bretaña que creyó llegar 
Berlín en cuestión de dos meses y! 
dos años de campaña aun no ha p 
dido pasar de Iprés» 
G. del R 
E l m e l o r aperit ivo de J i 
F l o r - O u i 
A h o r a q u é 




G R A N C I N E " N I Z A " , P R A D O , 9 7 
H o y . M a r t e s , 20, e m o c i o n a n t e E s t r e n o d e l a c i n t a c u b a n a : " L A S C A R R E R A S 
D E A U T O M O V I L E S D E L 20 Y 21 D E M A Y O " , d o n d e p e r e c i ó e l D r i w e r 
C u b a n o . S r . H e r r e r a ; e l p r i m e r C i n e q u e e x h i b e e s t a p e l í c u l a . E s t r e n o , t a m -
b i é n , d e l a g r a n d i o s a C i n t a " L A B E S T I A S O C I A L " . P a r a m á s c o m o d i d a d d e l 
p ú b l i c o , l a c i n t a d e l a s c a r r e r a s s e e x h i b i r á e n l a S e g u n d a y T e r c e r a T a n d a . -
M ^ ñ a n a . M i é r c o l e s , e s t r e n o : " L A P R I N C E S I T A D E B E D F O R D " . — P r e c i o s 
c o r r i e n t e s . F u n c i ó n c o n t i n u a , d e 8 a 11, d i e z C t s . s o l a m e n t e t o d a U f u n c i ó n . 
U 20 I t . 20 C 3 4 0 $ 
p e g a r á n l a s M a d r e s ^ 
q u e l o s n i ñ o s s e p u r g a n s o l o s . 
D é n l e s 
B O M B O N P U R G A N T E 
v 
d e u D r . M a r t i 
y los niños lo buscarán'gustosos 
porque es una golosina.' 
De venta en todas la$ 
OroguMíasyFa^ t̂íCís, 
Depósito: E L CRISOL, 
IMeptuno y Manrique.; 
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DIARIO DE L A M A R I N A 
p e s d e E s p a ñ a 
c o m o s e j u e g a a i a 
p e l o t a 
l-NA. FRASE CU ANA POPULAR 
• Métele. Mácala! 
Alétel0---' ^s d&cir:—atude, co-
vuela. • • Tiende la cesta, recoge 
rre' lotai atízale un rcvesaire, arró-
como U11 rayo contra la pared. 
J i que sübe, oblígala a que tome 
S un l e ó n . . . - E n fin. métele, 
j ala • •! ¡Y ñ-i-is. . . .! Y paf..! 
íhora, Mácala cena. Está fuera de 
'̂ einoi y an^a buscando el modo de 
6Uivar lás escases del menú. Aquí, en 
remanso de la fonda, en que sue-
eítereunirse los pocos sabios que en 
Ymvmdo son, no rueda la vocinglería 
f las multitudes, ni acecha la zala-
da de los contrincantes. Aquí to-
f r 3 reposo, paz. y platos. Sólo en 
, mesa contigua hay un señor, hos-
niernitendido que se debe de ila. 
^'r don Sisenando Gracia de Jerez. 
nlY nosotros preguntamos a Mácala: 
^.•Cuándo comenzó usted a jugar 
i pelota? 
Esta pregunta es una tontería. Pe-
hav q"e tener en cuenta que tam-
íjén la vida es una tontería, y sin 
hargo, se vive. . . ! Nosotros hemos 
e-do e5ta exclamación al paso de una 
ünza de rompe y rasga: 
L-Vaya una tontería dê  mujer...! 
Y^aquela tontería de mujer era una 
Avagamos. No divaguemos: vol-
mos a 'a. pelota. A nosotros nos 
Vonste positivamente que todos los 
nelotaros comienzan a jugar a la pe-
lota en cuanto tienen ivno de razón. 
Así Mácala comenzó desde la escue-
t ¿e párvulos. Era cuando en las 
lecciones de cosas le presentaba el 
maestro la estampa de un pajarraco, 
y le preguntaba : 
__Y esto, ¿que es... 7 
. y Mácala respondía; 
-Un aveztruz... 
y el maestro, presentándola otra 
istamna de un personaje cualquiera: 
__¿Y és to . . . . ? 
Y Mácala: 
__¡ Otro avestruz...! 
¡Inocente criatura...! Y sin em-
bargo, esta inocente criatura _ ya 
guardaba una pelota &n cada bolsillo; 
v sabía que el juego de pelota era la 
Idolatría de los vascos; ya conocía el 
pelotazo de botepronto, de sotoma-
no, de sobrebrazo, de botibolea; y ya 
al?una que otra tai'de s6 olvidaba del 
â la minervina y &e quedaba jugan-
do a la pelota en la pared de la igle-
sia, del municipio, o de la casa X, 
donde 'no dejaba un cristal para el in-
nerno...—Así en el año de 1789, al-
pinos vasco-franceses que formaban 
parte del ejército del Rhin, abando-
naron su ejército por asistir a un 
partido de pelota que se tramaba en 
Baigorry.. .El castigo que les aguar-
daba era, terrible; peiro también ei'a 
terrible el que aguardaba a Mácala 
cuando faltaba a la escuela, porque 
Aponía transparente los fondillos., 
íero era lo que pensaba la inocente 
criatura: 
—Sama con ptílota, no pica... 
¡Y non picaba!... 
Pûs para llegar a ser un pelotari 
de consideración, es necesario- no 
preocuparse en la niñez del costo de 
los pantalones: La pelota requiere 
mucha viste». Hincha pierna y mucho 
brazo; y todo esto se consigue con 
una larga prácticai continua.—.Así 
cuando aún Mácala era un bozuelo ya 
poseii la vista tan aguda, pierna tan 
rápida y brazo tan fuerte, que eran 
ano bendición. Y un día, el Chiquito 
oe Eibar lo metió en un frontón lleno 
ne público y lo enzarzó en un parti-
Y enseguida, pelota que te bus-
«s. y pelota que te tienes en la pun-
ía de la cesta, y revés que te tiras, y 
"rrera que te corres... — ¡Ri.i-is!.. 
Paf!...— y Micala que te gritas 
compañero, como si jugaran solos: 
-¡Hala..! 
—Así debutó el garzó'n. Y para que 
nosotros le imitamos cuando este-
nos en la cancha, nos apunta este 
Principie: 
.^1.jugador de pelota no debe de-
"'a irse sin observar pa posición 
contrario; pero esta observación 
•'fie que ser instantánea. 'Todo lo 
«hace en la cancha un jugador, 
"̂de a dificultar la devolución de 
Pe'ota por parte del contrario con 
TOn juega... 
-Entonces, para jugar 
^es i ta cerebro... 
pSij señor 
¿f* niuy bien. Se necesita cére-
» necesita psicología; se nece-
' saber con qué clase de pelotas se 
A), enle meÍ0i* el contrincante., 
^ « i . porque las pelotas.. . ! 
a?vtS pe!otas Re dividen en pelo-
JÍI —las que al chocar con el 
ôn dcííüed'.das rápidamente 
Pelotas muertas.—las míe al 
la pelota 
\ 
C A P A S i A 6 U A 
Estilos Raglán y para montar. 
— FABRICACION INGLESA — 
$ 1 5 ^ 2 0 -
F i e n e u n a e ü g u e t a d e s e d a c o n d o s y u n t a ; 
V e n t a a l p o r m a y o r : P a l a c i o d é l o s B u e y e s , S o l 8 7 > 8 9 , T f a b a n a . 
vntis 
«on el frontis no tienen urisa 
«Ileo» y rcrlste-i. IM 
bnjns y rmbadoH 
»wodernos. KCOXO-
MIA ponitiva n loa 
b j i anclantes 
CUBA, 
Teléfono 
en despedirse de él. Y hay pelotaris 
que con las vivas hacen prodigios, 
v con las muertas pasan las de Caín... 
Y lo mismo sucede con las pelotas 
I nuevas y con las usadas..Algunas 
I veces ocurre al comenzar un pai-tido, 
¡ que un bando obtiene una ventaja 
I considerable sobre el otro: e» que el 
bando que la oijtienc va a todas par 
tón de Bilbao, porque le costó la vida, 
Y Mácala nos pregunta: 
—¿Se acuerda usted de Emilio 
Odriozola.., ? 
—Nos acordamos. 
—rPues le mataron c.e otro pelota-
zo en un frontón de Torino. . . 
Y luego, penas ¿1 aire. . .D. Sise-
nando se fuá; el mozo de la fonda co-
tes con la pelota nueva. Pero según loca sobre la mesa los entremeses. Y 
E TAS 
U P A 
el partido continúa, este bando se va 
quedando atrás: el que con la pelota 
usada no va a ninguna parte...— 
Y se debe contar este episodio: 
Una vez, "sacó" Portal; y lanzó 
la pelota con todo ímpetu, y la pelo-
ta fué a meterse en el bolsillo del pan 
talón de Ayesterán, su contrario... 
Y otra vez... 
Otra vez en Barcelona, Samuel co. 
gió la pelota, la arrojó contra el fron-
tón, y se la incrustó a Mácala en la 
cabeza. A Mácala le costó quince 
dias de cama el pelotazo. A Juaneo 
Madariaga le costó más caro otro 
que le dieron en la frente en un fron-
ol mozo de la pelota, tan admirable-
mente fuerte, tan adrairaiblemente 
ágil, tan admirablemente hábil— y el 
mozo de la pelota, que acaba de ga-
nar un triunfo enorne. comienzo a re 
poner sus energías, en espera de otro, 
triunfo. Y nosotros: 
—.¡Hala, mozo.. .! 
En fin, ¡mételo. Mácala . . . ! 
C. CABAL 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L u i s Ar i a s . Venc ido el plazo pava 
la r e t i r a d a de la moneda e s p a ñ o l a , 
los cont ra tos hechos con esta se l i -
c i u i d a r á n a r a z ó n de $4-82 por cacl» 
c e n t é n que es p u va lor i n t r í n s e c o y 
e x á c t o . 
que B a r i a Ba r r i eno t s haya cantado 
ftn el F r o n t ó n . 
M . A . V . — L a fabr i ca de autos H i s 
p a ñ o Suiza e s t á en Barce lona . Su 
nombre cUoa que pertenece a cap i t a -
listas e s p a ñ o l e s y suizos. 
Ja ime V.—31 quiere usté:1, i n s t i u i r -
se en f i losof ía con poco dinero, vea 
los l i b r i t o s m u y baratos .iue consti-
tuye la B ib l io teca FLosófioq, c.n l a l i -
b r e r í a de Albe la , B c l a s c c a í n 3-'. T o -
dos los f i lósofos ant iguos y modernoc 
los p o d r á usted conocer en aquel ios 
l ib ros sueltos. E s t á n escritos, y t r a -
ducidos con c la r idad y hacen ameno 
j m u y in s t ruc t ivo ese estudio t a n 
necesario a los escritores. 
K m i l i n (5.— L a e x t r a d i c i ó n entre 
E s p a ñ a y Cuba solo es ua ra d e l i t o » 
comunes, no pa ra los de.itos p o l í t i -
cos. E l s impre desertor no puede ser 
m o t i v o de e x t r a d i c i ó n . 
H l l R . — E l l i b r o rte Xos t r adamus no 
s é d ó n d e p o d r á n hallarse. 
I n g n s é r l p t n r . X o tenpro no t i c i a cri 
La 
R I A M O D E R N A 
no se pmde conce-
bir sin maquinaria D A Y 
^ S s o b a d e r a s , a m a s a d o / a s , m á q u i n a s g a i l e t e r a s , e t c . , d e 
^ H . D A Y C o . , n o t i e n e n r i v a l e n c a l i d a d y f á c i l m a n e j o . 
CATALOGOS, PRECIOS E INFORMACIONES A LOS ÜNICOS REPRESENTANTES, 
R P I C o . j O b r a p í a 15, esquina a Mercaderes. H a b a n a 
l í ^ H r n T P ^ ^ 1 0 8 ESISTEWCIA D F MOTORES P E 
" J ' MOTORES ELECTRÍCOS. T O S ' Í M X m E S 
LATA1X). MOLIXOS Y OTROS. 
ALCOHOLí. 
D E C A F E , 
GASOLOA. PETRO-
MAQITVARIA PAR* 
C u a d r o s d e 
f r u t a s t r o p i c a B e s 
Kn ve/, fip tener en ol éomedor ctmdroa 
que repicsentnn frutas ex/iOns. ; por (¡ti''" 
no tienu cuadro de frutas tropicales, cu-
banas ? 
Kn "KI Arte." (ialiano 118, hav un cons-
tante surtido de artísticos cuadros df> fru-
tas. Kepreseutan anones, mangos, pláta-
nos. COCOS, plñas. etc. 
Todos Inimitables. Los precios imd-i 
subidos. 
M e j o r a n l a s a l u d 
La vida naturalmente, dossasta el 
pau!?mo fecenino y por eso todas 
mujeres deben tomar periódicamente 
constltuvente, <iue lleven a su cuerpo 
fuerzas que se pierden y les den las 
ues que se acotan. 
Las Pildoras del doctor Vcruczobre 
constituyen uno de los mejores reconstí-
tuyentes que se pueden lomar. So venden 




a M E J O R D E S U S S Í M I L A R E S 
J J o í preciosM cualidades non cono-
cida* de todo el Mündo, 
D E V E N T A E N 
L A S O C I E D A D 
O B I S P O , 65. T E L . A - 2 4 3 Ó , 
C 3149 
L o o l v i d a n p r o n t o 
Nada tiene tan presente el enfermo de 
reuma como su cruel padecimiento y no 
olvida tan pronto como esos dolores, 
cuando toma ol ant i r reuiuát ico del doctor 
Russell Hurst de Filadclfia, porque le 
alivia Inmediatamente y le cura pronto. 
El doctor Russell Hurst do ri ladelfia. 
ha lie.cho más bien ' i la humanidad con 
su gran ant i r reumát ico , que muchos que 
se vanaglorian de ser sus benefactores, 
porque les ha quitado dolores agudos, 
violentos y terribles como son los de reu-
ma. 
C e d e e l d o l o r e n e l a c t o 
Kn los más dolorosos casos do estre-
chez do la orina cede el dolor en cuanto 
el enfermo se aplica las maravillosas bu-
j ías flamol. ¡Qué eficaces son las bu-
j ías flamen Ei que tonga tan penoso 
padecimiento no puede prescindir de ollas. 
Además de estas bujías flamel para la 
estrechez de la orina, existen otras exce-
lentes bujías flamel contra ciertas dolen-
cias. Indique las que necesita, al pedir-
las. 
Venta: Sarrá . Johnson. Taquechel. doc-
tor Qonzáles, Majrt y Colomcr y farma-
cias bien surtidas. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en o¡ DIARIO DE 
LA MARINA 
P a r a c u r a r l a d i a b e t e s 
Garantizamos que lo mejor que so co-
no,,, contra la diabetes es el "Colpache" 
(marca registrada.) 
En cuanto el enfermo empieza a usan 
este gran medicamento, se siente nota-
blemente mejorad". Bu seguida cosa eJ 
adelgazamiento y la sed no acosa tanto. 
Kl •Tolpache" (marca registrada) no 
os uno de lautos remedios, sino el único 
remedio contra la diabetes. 
El diabético, que ha ensayado inúti lmen-
to tantos oíros remedios, no debe vacila* 
éste. 
P ídase en droguer ías y farmacias acre-
ditadas. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R E i O M O R E 
INGENIERO NPESTRI A L 
Bxjefe de los N<>cc4''euIor de Marca* y 
PaUutcs, 
Baratillo, 7. altof. TeldTono A-6439. '. 
Aperlado nílmcno ~96. 
Se hace cargo de los siguientes trabajos t 
Memorias y planos ide Inventos. Solicitud 
de patentes de invíuclón. Registro de 
Marcas, Dibujos y Qicbés de marca» Pro-
piedad Intelectual, Recursos de alzada. 
Informes periciales. iConsultas, GRATIS. 
Registro de marcas y\patentea en los paí-
ses extranjeros 7 de' marcas Internacio-
nales. 
awiH>'i»iiuiiiiMmiiî iiiijiiiiiiiiiiiiimmiHiimiim^̂  
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E S P E C I A L S A T I S F A C C I O N 
Especial s a t i s f a c c i ó n s e n t i r á usted, el agrado de ir cómodo 
y elegante, v i s t i - índo 11 no de nuestros trajes, ajustado a las 
•necesidades de su c u e r p o . 
T ta l s a t i s f a c c i ó n s e la p roporc ionaremos sin que su 
bols i l lo su f i a u n g r a n quebranto , pues, la m o d i r i d a d de 
nuestros precios no h a y q u í l - u pueda i g u a l a r l a : 
M M de 
T R A J E S de 
UNIFORMES 
- B E I C Ü . . $ 7 - 0 0 
g . . . . \ m 
C H A U F F E U R $ 4 - 0 0 
Hemos recibido otra g ran remesa de elegantes trajeemos 
de P a l m Beach, blamsd? y de colores, pa ra n i ñ o s pequeños., 
que seguimos vend iendo a 
S0.80 , $1.00, S1.25, 81.50 y $1.75 
G . L L A N O , M o n t e , 2 0 5 , 2 0 7 y 2 0 9 
T I X K F O X O A-19«4 
C 3409 It-CO 
rrBLICIDAD. Castro. Teléfono A-491 
V I N O S D E J E R E Z 
V i t e 
" ^ A M O N T I I í f l í i n 
Y M O S C A T E L F I N O S . 
PAGINA C U A T R O DIARIO DE L A MARINA 
• 
D I S C U R S O 
(VIÜNE DE LA PRIMERA) 
l e í candor i de la inocencia. E l h o m 
> r e no só lo v ive de pan ( 4 ) : nececita 
fcel a l imen to del a lma, y mien t ras 
f o r c e j e a para sacudir el yugo del 
« e r v i l i s m o e inven ta nuevos y n i á s 
ú t i l e s aparatos, que hagan menos co-
ipioso el sudor de su frente, h á l l a n » ! 
ná-s esclavos de sus pasiones, y ere-
Je m á s la a m b i c i ó n que i'o.s consume; 
po rque ata Pios. lo que l l a m a m o s p rc 
•eso moderno, se conviarae en ar-
^a t e r r i b l e pa ra h e r i r la paz del 
I m a y m a t a r las m6us l e g í t i m a s â 5-
i raciones. 
E n n o m b r e del progreso se n ie^a 
l a existencia de Dios , se p r o p a l a n las 
i rás disolventes doc t r inas se cons-
p i r a c o n t r a lo m ü s santo y sagrado, 
y como u n abismo l l a m a a o t ro abis-
m o ( 5 ) , t a m b l ó n en n o m b r e de.' p r o -
greso se ha protestado con t ra el Pa-
con t r a l a Iglesia y con t ra Cristc 
( 4 ) L u c . Tap. TV. 4 . 
(5) Psl. X L I . 8. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 




A precias raeonables, en "Hl Pasaje," 
Znlueta, 2, entre Teníante Rey y Obra-
pia. 
L o s C e n t a v o s 
QUE NO SE MALGAS-
T A N FORMAN L A BA-
SE DE U N CAPITAL. 
EL hombre que ahorra tiene siempre algo que lo abriga contra la necesidad, mien-
tras que el que no ahorra tiene 
siempre ante ai la amenaza de 
la miseria. 
HL BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA abre _ CUENTAS de AHORROS 
desde UN PESO en adelante j 
C«tf el TRES POR CIENTO de terés. 
|AS LIBRETAS DE AHO-
RROS SE LIQUIDAN CA-
DA DOS MESES PUDIEN-
DO LOS DEPOSITANTES SA-
CAR EN CUAWUIER TIEM-
' PO SU DINERO* 
l A Í MAQUINAS DÉ ESCRIBIR 
MAS PERFECTAS QUE HAY EN i 
EL MERCADO: 
y no pudiendo detenerse en la 
rápida carrera de sus aberraciones, 
se ha dicho con lodo descaro: '"Dios, 
ya no existe, y sobre las ruinas de 
su culto se ha levantado la eclaíaa 
de la mal Jlamada humanidad pro-
gresiva." 
¿Qué les ha hecho la Religión a 
los corifeos del laicismo, para Que 
así se hayan conjurado contra ella, 
| para impedir su acción en la empre-
sa más trascendental y civilizadora, 
cual es fundamental la sociedad en 
los indestructibles cimientos del 
Evangelio? ¿A qué vienen esas difi-
cultades terribles que muchos que pa-
san por amigos de la civilización, 
oponen al desarrollo del conocimien-
to de las verdades reveladas, llegan-
do hasta querer impedir, si a su al-
cance estuviere, que se trate del 
asunto más importante en la educa, 
ción. ¡Pobre humanidad, pobre ju-
ventud, potore niñez con tales defen-
sores! Á aUos deíberán más tarde 
los sufrimientos de su alma y el va-
cío que sentirán en su espíritu; a 
eUos de/berá la sociedad tan gran 
número de individuos que no habien-
do aP^ndido sus doberes para con el 
prójimo, harán alarde de un rastrero 
egoísmo, les hará contemplar al 
hombre como a su enemigo, según el 
principio del tristemente célebre T. 
Hobbes. ahogando en su corazón to-
do principio de generosidad y caridad 
cristiana, a ellos deberá la Patria la 
ingratitud de muchos ciudadanos, que 
sin nociones d6 verdadera y legítima 
autoridad, trastornará el orden que 
convertirá en mansión horrorosa, la 
que habría de ser siempre el centro 
de los más nobles e inocentes goces. 
¿Qué les ha hecho la Religión, re-
pito, siendo así que siempre que la 
ir.teligencia humana ha querido al-
zar su vuelo a las más elevadas re-
giones del saber, Ge ha encontrado 
con ella, que le ha j/restado alas pa-
ra volar tan cerca como sea posible, 
de la ciencia verdadera, por lo cual 
ha podido investigar gran paite de 
las leyes de la naturaleza, conocer la 
composición intrior del mundo y ver 
por qué acción conserva Dios ei Uni-
verso ? Desde la más remota anti-
güedad la Religión y la Ciencia se 
han dado la mano y caminado de co-
mún acuerdo. En todos los pueblos, 
llámense egipcios o galos, sean Ate-
nas o Roma, los Sacerdotes era los 
que conservaban la ciencia. Ellos in-
(L) P. Félix. Conf. 
ventaron las artes, recogieron las 
exiperiencias, guardaion las tradicio-
nes y escribieron las historias que 
nos quedan. La ciencia ha nacido en 
el altar, se ha creado en los templos 
hase robustecido y hermoseado bajo 
la guarda de los Sacerdotes (2). 
Si la Religión ha declarado alguna 
vez contra la ciencia, ha sido única-
mente cuando ésta entregándose al 
más horripilante ¿curio, ha quei-ido 
emanciparse de ella, negando sus 
dogmas atacando a la autoridad, in-
ventando funestos c'st'amas, relajan-
do las costumbres, propalando Ideas 
subversivas rebajando la dignidad, 
del hombre, divinizando los vicios y 
ridiculizando las virtudos. ¿Hay na-
da más junto? ¿Puedo ella estar con-
formo con esta ciencia atea que 
borra del corazón del hombre los sen-
timientos dignos y generosos y tien-
do a borrar de la inteligencia toda 
idea de Dios, y por lo tanto de res-
nonsaibilidad moral, abriendo de esta 
suerte ancho camino a todos los des-
órdenes y a tocios ] o g crímenes? Por-
que, señores, ¿puodo existir armonía 
y tranqlidad en las sociedad, si todas 
ellas no so mu©von en Dios y en ellas 
no está Dios? ¿Bastarán para dete-
nernos en ol camino del crimen las 
leyes humanas, si no hay una ley 
suprema y eterna, dictada por una 
autoridad divina, a la cual debemos 
responder? ¿Qu nos importará cum-
pliríais o no, con tal que evadamos 
'a justicia de la tierra? Ahí tenéis 
•señores, por qué sin un orden supe-
rior, es imposible eme se conserven, 
aun los más rudimentarios princi-
pios del progresos y bienestar. 
¿Puede por ventura hallarse la 
ciencia de la virtud sobrenatural, en 
donde no se conoce y mucho menos 
se practica? Sin ei conocimiento de 
los doberes que la Religión impone, 
podrán saber lo» individuos los que 
deberán de guardar para de esa ma-
nera poder cumplir los que se relacio-
nan con el orden sobrenatural? Uni-
camente aprenderán esos deberes ins 
truyéndose en la sabia doctrina de la 
verdadera Iglesia, que tiende su in-
fluencia a todos los centros que tie-
nen por base la educación y la ense-
ñanza cívico-religiosa. 
Es de todo punto necesario al hom-
bre, la educación religiosa, pues la 
tendencia de su mismo espíritu se lo 
demuestra; todo cuanto le rodea, le 
habla de Dios; siente en su corazón 
(2.) La Religión y la ciencia. 
Miguel. 
Fr . V. 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
N u e v o y « f l c a z e n U G O N O R R E A . 
T l f i T H R A F R A N C E S A V E G E 1 A L 
LA MEJOR 1 HAS SEHGILL» OE APLICAR ' 
De ven ta en las p r i n c i p A l e i Farmakcias y B r o g u e r f \ $ 
Deposito^ P e l u q u e r í a L A C É N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
Th» Standard VüAk Writtr 
^fda infornen y precios a 
Wm. A. PARKER, 
CReWy 110. Tel A-1793. 
Apartado 1679. HABANA. 
E l N O E V y i M E N D A R E J 
Huaicos de todas ciases. Dlbujoj 
E x c I o s I f o s . Colores ínalíera&Ies. 
D e s d e ^ 3 8 a 1 2 0 e l m l l l a f 
C E M E N T O V U U C A N I T B 
D E S C A M P S Y G A R C I A 
—fifille 25 entre lolaota v Martoa-
C22W ta 28 AA 
H i s t o r i a d e l a s N a c i o n e s 
ICarruclAn Hintónc» desde la primera CIvHlr.aclón Año DIEZ MFL Ante» d» 
dfaa, hasta la época ACTUAL. 
Obra «acriti» en Inglés por los Profesores m á s Notables, Traducida al OMte-
la necesidad de acudir a lo sobre na-
tural. Oid lo que dijo el filósofo Pll-
nio: ."Podéis hallar grandes ciudades 
sin monumentos Jovantados a 5,115 llé-
roes, sin liceos donde suenen las lu-
chas de las intelirrencias. sin leyes 
que regularicen la acción de los ciu-
dadanos; pero, jamás hallaréis, ni 
ciudades, ni pueblos, ni aldeas, donde 
no haya levantado un templo y un 
altar". ¿Es por ventura el hombre 
en su creación para tan sólo ocuparse 
de las cosas materiales que le rodean ? 
Oid lo que oniseña Platón a sus dis-
cípulos, cuando le veían contemplar 
la inmensidad de los espacios: "Pen-
sáis, decía, por ventura, que yo he 
sido creado para ser esclavo de mi 
cuemo? Para mayores cosas he naci-
do. Por lo tanto, por qué pretendéis 
impedirme quo contemple el cielo?" 
Se anhela naturalmente por los 
padres de familia que sus hijos sean 
modeles de ciudadanos, que sobresa-
liendo por su cultura sean la admira-
ción de propios y extraños, que bri-
dando por su ciencia sean respeta, 
dos y oídos, y hasta tenidos por 
oráculos. Ahora bien: /.Queris, por 
lo tanto, dignísimos padres de fami-
lia que me pre&táis atención en es-
tos momentos, hijos buenos?, ha-
ced que sus miembros sean piadosos; 
de otra suerte, no habrá más que con-
fusión, lejos de llegar a la verdadera 
felicidad, se oirá por todas partes 
el Incesante clamor de las sociedades 
sumidas en un perpetuo y horroroso 
desorden. 
He concluido, señores, pero antes 
de bajar de esta tribuna, permitidme 
oue de una manera particular me di-
rija a esta estudiosa juventud. En 
efecto, amados niños, preciosas flores 
del vergel antillano, detened por un 
momento más. ia explicable ansiedad 
que os domina por acercaros a reci-
bir vuestros premios. Habéis cum-
T>Hdo como buenos en la esforzada 
lid del campo de in ciencia, ampliad 
con ahinco v con afán de día en día. 
las sabias instrucciones oue habéis 
récthiáo de loa Indiscutibles mento-
res del Instituto de San Juan Bau-
tista Do La Salle. No os apartéis ja-1 
más de los ricos veneros de la cien- | 
cia norque es gran consuelo y satis-
facción poseer ese tesoro que, según 
Tai expresión de los sagrados libros, 
es preferible a todas las grandezas de 
la tierra, y que todas ellas reunidas 
en su comparación son menudas are-
nas. No olvidéis jamás, cultivar con 
ardosoro estudio las hermosas y fra-
gantes flores de las virtudes, que 
siempre os deben adornar. La cien-
cia y la virtud han de ser siempre 
vuestra más legRimafl asniraiciones; 
no olvidéis que el Señor de las cien-
rías nos dice por el Apóstol San Pa-
blo: "La ciencia sola, hincha, enso-
berbece, mas la cai'idad edifica". Di- , 
fundid en ei día de mañana los deste-
llos de la- ciencia armónicamente en-
lazada con las virtudes, a fin de que. 
los oue hacen envueltos en las densas 
tinieblas de la noche de la ignorancia, 
recibir la ilustración; edifieadlo? con 
vuestras virtudes, no tan sólo cívicas, 
si oue también sobrenaturales. 
Amad por lo tanto a la ReH^ión. 
sed sumisos hijos de la Iglesia Cató-
licai. Anostóiica y Romana, baío cu-
yo'' resplandores os ilustráis; levan-
tad siempre *a vista d-» vuestra inte-
ligencia al Soberano Pontífice, para 
oue obedeciéndole como Sunremc Ge-
ra.rca que es de la santa THesia. si-
gáis sus enseñanzas y seréis santos 
y sabios. 
Amad siempre q viestrí» Patria, 
porone el amor a 19 Patria es una 
virtud. Arraigad en vuestros corazo-
nes ese omor ratrio, míe también ha-
ce grandes a los hombres; y así como 
PAPÁ ESTÁ n w c o n i o s 
HERVÍOSLE EUJÍTA 
A n ^ j a j c i o V a o i a P 
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imposible" hablarlejde paseoŝ  ¡Yo que quería i r al teatro! 
• Si Mamá le dálunai cucharada de 
E l i x i r A n t o t o o : d é L ; D r 1 v I r n e z o b r e 
Se calma; y abandonando su mal humor," gustoso, 
complaciente^hará cuanto yorquieja. Se.lo voy a decir! 
D E P O S I T O : "EL CRISOL" 
N E P T U N O Y MANRIQUE De venta en todas las Farmacias, 
desde ahora en temprana edad, lu- de familia, ,por los brillantes resulta-
Bsta Hlutori» de lo» Nu ioni>« «» conct-ia, r in toreso» y antor ízada rclarión dfl 
c»da ana de Um Jíncienei desde los Tiempos míis Remotos hasta, nuestros días. 
Obra está Ed i t ad» por Cuadernos en magníí i ro pai-el r o u r h í con cubierta 
a Varias Tintas. 
I lustran la Obr«v mfcs de DOS M i l - dibujos y Cuadros en negro, y unos 180 
Cuadra* Célebres en Colores: contiene ademá.^. famosos Cuadros Históricos d<5 to-
das la» Epocas y de todas las Naciones. ^ 
Van Pnbiicndos 10 Cuadernos y se Venden a VKIXTE Centavos en todas la» 
Vabladonee de la Isla Franco de Porto. 
Pedidos—Librería "Cerrantes." de Ricardo Veloso. Oallano, 02,—Hahana. 
Pida los Cltiraos Catá loros do la Casa. Se mandan eratis. 
C 8 0 3 3 *lt 30L27 
D r . G á i v e z G o ü l é n i 
Iinfraíencia, Pérdidas seminales. 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis o Rer-
nlss o Quebraduras. Consultas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 & . 
ESPECIAL PAEA LOS POBfiES DE 
3>¿ a 4. 
cháis por conqistaros los lauros de 
la victoria en el campo de la •ciencia, 
y os esfoi-záis, llenándoos a veces 
de privaciones, para recoger en es-
tos momentos la recompensa de vues-
tros afanas literarios, dad también 
Un culto especial a la Patria, y en él, 
Inspiráos siempre, a fin de que siem. 
pre también, vuestra voluntad esté 
dispuesta a sacrificaros en aras del 
amor a la Patria, y jamás olvidéis 
que,el verdadero patriotismo, enno-
blece y dignifica y . . .si llegara el mo 
mentó en que la Patria exigiera la 
ofrendg. de vuestras vidas, os inmo-
léis •en sus aras, recordad el final de 
ima de las estrofas de nuestro bim-
no nacional, ei morir por la Patria es 
vivir, y que siempre es grande el sa-
crificio del patriota. 
Y a vosotros los que 'concluís y 
Ebaudonaréls las aulas del Colegio 
terminando la primera etapa de 
vuestra, carrera,, que los asegurará 
Un porvenir brillante, si custodiando 
con fidelidad las enseñanzas que ha-
béis recibido del celoso profesorado 
d^ los Reverendos Hermanos de las 
EscUfOlas cristianas, si siguiendo 
siembre lor. caminos de la más inma-
culada probidad y bonrades ,y si os 
dejáis inspirar por ios nobles senti-
mientos del bien y de la virtud; sea 
para vosotros una pa/rticular y hu-
milde felicitación por vuestros triun-
fos escolares. 
Mi felicitación también a todos 
y cada tmo de los alumnos del referi-
do plantel religioso que en la hermo-
sa y aristocrática barriada del Veda-
do en esta ciudad, dirigen cor tanto 
acierto los preclaros hijos del institu-
to de "San Juam Bautista de La Sa-
lle", a quienes tributo también mi 
admiración, mi aplauso y mi más cor-
dial felicitación, ñor los éxitos al-
canzados en la educación cívico-reli-
giosa de la juventud a sus nobles 
cuidados confiada. 
No escatimo tampoco mi sincera 
felicitación a los dignísimos padres 
dos obtenidos por sus amados hijos 
en el referido ülantol. Debe ser pa-
ra vosotros, dignísimos padres de 
familia, una legítima y santa satis-
facción contemplar los trhrnfos de 
vuestros caros hijos, ellos deben lle-
"ar vuestros corazones de las más 
dulces esperanzas para el porvenir, 
ellos, indiscutiblemente, brillarán co-
mo refulgente estrellas en el hermo-
so ciclo de nuestra amada Patria, de 
Bouquet de Novifi» 
C e s t o s , R a m o s , C o i 
r o ñ a s , C r u c e s , e t c 
Rosales , P l a n t a s de 
S a l ó n , A r b o l e s f r u -
tales y de s o m b r a , 
etc. , e t c 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s j 
d e F l o r e s 
c a l i b o oraüs 1 9 1 5 - 1 3 1 » : 
la que serán preclaros hijos por eg 
religión, cultura y civismo, y en loi 
dias de vuestra venerable ancianidad, 
serán también uno de vuestros mái 
dulces consuelos, y cuando la postri-
mera hora suene para vosotros, seri 
un motivo de paz y de dulzura el con» 
vencimiento de que habéis cumplido 
como buenos, y que dejáis como pre-
ció so recuerdo de vuestro paso so, 
bre la tiera, hombres útiles y dlgtioi 
































A r m a n d y H n o . 
IHUIIA I JASDffit GEHEKAL LEE I 
m JULIO.— lARlAliálL 
pHionoABfoniátlcotMSSS. i m \ m 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s d e t o d a s cla-
s e s . M u e b l e s Moder -
n i s t a s , p a r a cuarto , 
c o m e d o r , s a l a y ofici-
n a . C u b i e r t o s de P la -
t a . O b j e t o s d e M a y ó -
l i c a , L á m p a r a s . P i a -
n o s 
" T O M A S F I L S " . 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s fi-
*ias. 
m m m y o . 
O B R A R I A Y B E R N A Z A 
(POR B E R N A Z A , 16) 
Ü P E R I O R A T O D A 
Importadores: S O B R I N O S Q U K S A D A S 
F O L L E T I N 2 0 
XAVIER DE MONTEPIN 
U M U E R T A E N V I D A 
Traducción de J. Zamacuis. 
De venta en la acreditada librwí» 
"LAS MODAS DE PARIS* 
de José Albela. 
Belascoain 32—Telefono A.5893 
HABANA. 
Precio en la Habana: 40 centavos 
(Continúa.^ 
eurémonos, pues y no desmayemos 
hasta haber Llegado a aquellas ruinas 
o rocas que se ven allá en lo alto. 
En aquel mismo instante, y como | nuanrio nuestro camino por otro lado. 
6¡ tratara de dar confirmación a las Lázaro lanzó un profundo suspiro, 
palabras del marques, resonó detrás —Si mi plan n0 te parece conve-
do los fugitivos un inmenso clamo- niente—añadió el marqués—quédate 
reo- los campesinos agitando sus an- aquí o haz lo que quieras; no te im-
torchas, empezaron a trepar por los pongo la obligación de seguirme, 
flancos'del montecillo. -—Adonde vaya el señor marques 
. te lo dije ?—murmuró el ca- iré yo—se apresuró a contestar el 
hallpro esforzándose por acelerar su criado.—Si me he permitido exhalar 
inarch¿ ' Un susPiro €s P0»* efecto del cansan. 
Así lo comprendió Lázaro, que I cío. , , , , 
•guijoneado por el miedo, siguió a su -Entonces .animo y adelante! 
amo llegando en pocos momentos al Los dos hombres prosigueron su 
recinto de I íu* ruinas de Aguila Pi*- marcha caminando por entre los es-
dra, antiguo castillo feudal destruido combros tan aprisa como se lo per-
do? siglos antes a consecuencias do un nutáan los infinitos obstáculos con 
largo sitio que hubo de sostener. <iu« tropezaban en la obscuridad, ha-
de escombros y matorrales tan com-
plicado, que, una vez dentro, era di-
fícil encontrar la salida. 
Cuando los fugitivos llegaron allí, 
se detuvieron. 
—Son unos imbéciles nuesti-os per-
1 seguidores, y, además, no saben con 
I quién tratan—dijo el marqués—Lo 
primero que debían haber procurado 
era impedirnos la entrada en este gl-
I tio. Creerán, de seguro, que no vamos 
I a poder salir de aquí, y van a perder 
un tiempo precioso en registrar los 
mil y un escondrijos que ofrecen es-
! tas ruinas. 
—Bien puede ser—balbuceo Láza-
ro.—JPero, ¿no acabarán por encon-
trarnos al fin y al cabo? r 
—No, por la sencilla razón de que 
estaremos muy lejos. 
—¿ Cómo ? 
—Atravesando las ruinas y conti-
La idea de que él, por su propia vo-
luntad, había caído en la trampa, hu-
millaba su orgullo y le llenaba de des-
pecho. 
— ¡Pues bien, que vengan!—excla-
mó súbitamente.— ¡ A uno u otro h 
habrá de costar caro! Sigúeme, Lá-
zaro; busquemos un sitio para atrin-
cherarnos y resistir hasta exhalar el 
último suspiro. z 
Retrocedieron hacia el centro de las 
ruinas y no tardaron en llegar al lado 
de la gran torre, cuya cima dominaba 
el espacio. 
—Este sitio me parece bastante 
bueno—dijo Lázaro, señalando el to-
rreón.—¿No podríamos meternos ahí 
dentro y hacer una barricada? ¡Es 
llegaron al recinto posterior del cas-
tillo y treparon por entre los macizos 
sillares de granito que formaban el 
lienzo de la muralla; cuando estuvie-
ron arriba y en el momento en que 
creían poder saltar al campo se detu-
vieron despavoridos, dejando esca-
par un apagado grito de horror. 
A l otro lado de aquella muralla di-
visaban un abismo terrible, vertigino-
so, cuyas profundidades insondables 
se perdían en la obscuridad. 
—Desandemos lo andado—dijo el 
marqués con viveza—y quiera el dia-
blo que aun sea tiempo de salir de 
este maldito castillo. 
Pero ya era demasiado tarde. Cuan-1 
do llegaron al límite exterior, vieron I 
la luz de las antorchas que enrojecía I " uv f¿¿h 
el cielo. Los campesinos tan numero- _1N(> diCes mal — repuso Saint-
sos que formaban cuatro filas, nna Ma^jvt._rK.ro la brecha es dema-
tras otra rodeaban la parte accesible Liado ' n(lc y nos habrá de costar 
del castillo. Habían tenido además la ™cho^rabajo al tapiarla, 
precaución de colocarse a una distan-1 
cia bastante prudencial del recinto, a 
fin de que no pudiera alcanzarles un 
pistoletazo disparado desde él. 
— ¡Esos miserables nos han cogido! 
—murmuró Saint Maixent con rabia. 
—Con razón nos dejaban venir sin 
perseguirnos. Es que sabían perfec-
tamente que una vez aquí no podría-
mos escapar. Ahora se dispondrán a 
esperar que Uegue el día, y entonces 
vendrán a matarnos a pafos y a t i -
ros, si es que no prefieren premier 
fuego a las zarzas y asfixiarnos «»-
mo a fieras. 
El joven inclinó la cabeza y se re-
te''<r»wfí is& ttgW^i ^L ŝflĵ Qgjflríóry jpyjysfi/i £ {&¿£tíié& ft^e Lázaro 
—No tanto como os figuráis. El 
interior de la torre está Heno de pie-
dras; no tenemos más qne arrastrar, 
las e Mas amontonando; en menoj 
de una hora la entrada quedará Im-
practicable. 
—Bien, probemos. 
Penetraron en la torro y se encon-
traron en una gran sala cuadrada; los 
materiales de toda especie acumula-
dos en el suelo sólo dejaban libra 
un hueco circular en el centro, aun-
que obstruido con zarzas y arbusto? 
entrelazados. 
!É1 marqués se colocó cerca de la 
bredut con objeto de ir recibiendo las 
le 
alargaba y amonícnarlos unos sobre 
otros hasta cerrar la entrada, para 
de este modo hacer a los sitiadores 
difícil y en extremo costoso el asalto 
a la barricada. Lázaro desplegaba 
una prodigiosa actividad, y ei mar-
qués, que se encontraba más tranqui. 
lo, desde que adquirió la certidumbre 
de no morir sin vender cara su vida, 
trabajaba también con ardor. La to 
i ré estaba tan obscura que los fugi-
tivos no podían verse a cuatro pa-
sos de distancia. De pronto, Saint-
Maixent escuchó un grito laetimero: 
— ¡Socoiro! ¡Ayudadme por favor! 
¡En nombre del Cíelo alargodme la 
mano! ¡Daos prisa!.. , ¡Me hundo!... 
Desaparezco! 
Al oir aquellos gritos, el marques 
corrió hacia el sitio de donde salían 
que, no era otro que el hueco cir-
cular obsti-uído con multitud de plan 
tas espinosas de que hemos hablado 
Apenas hubo llegado, y no bien quiso 
alargar la mano al lacayo, notó que 
el siuelo faltaba bajo sus pies; ra-
mas y zarzas, no pudiendo resistir 
cquel nuevo peso, se doblegaron, voU 
viendo a su primitivo estado tan 
pronto como los dos hombres desapa-
recieron en el abismo que ocultaban. 
X V I I I 
En el mismo instante en que las 
flexibles itunas dr los arbustos ce -
dieron precipitando a los fugitivos 
en el vacío, una idea luminosa y te-
rrible había cruzado por la mente del 
marqué • ̂  . ^ , _ . 
—Nos hemos hundido en alguna 
cisterna — pensó. — ¡Todo habrá 
concluido dentro de pocos segundos, 
y volveremos a la nada! 
El lacayo que, aunque era tan pi-
caro como su amo, no era tan ex-
céptico, &n embargo, gritó al caerr 
—¡San Lázaro, natrón de mi alma, 
tened compasión de mí! 
Afortunadamente el susto Ies duvS 
muy poco, pues casi en el mismo 
instante en que re slntreron precipi-
tados a una profundidad de "diez o 
doce pies, cayeron sobre un suelo hú. 
medo y fangoso, sin hacerse el me-
nos daño. 
—¡Ah! ¡Voto ai diablo! — murmu-
ro Lázaro. — ¡Por milagro nos he 
inos escapad )̂, señor marqués' ¡A fe 
mía que ha sido una feliz casualidad! 
Es de suponer que los canallas que 
nos porsiguen no vendrán a buscar-
nos en este agujero. 
—Es do esperar que sea así — re-
puso Sainl-Maixent, palpando coa 
ias manos las paredes del po?o, y 
comprendiendo, al notar que eran l i 
sas y sin la menor aspereza en qu3 
poder apoyarse, que era de todo punto 
:mposible Intentar una ascens-ón. — 
Mucho me temo que en ve^ de me-
jorar hayamos empeorado. De se 
guro quê  nadie supondrá que estamon 
en semejante sitio; pero, como no 
veo medio alguno de salir de aquí, ha 
bremos de morir miserablemente, y 
te confieso que no me lisonjea esa 
perspectiva. Preferiría cien veces 
morir combatiendo y caer sobre un 
montón dt cadáveres. 
—Entonces... — murmuro Láz^ 
que temblaba de terror, V ̂ J0 
holló se había erizado, --entonces, 
¡estsmos enterrados vivos 
—Por desgracia & 
—¿Y no nos queda ninguaa m 
peranza ? 
—Mucho lo dudo. 
—¿Cómo convencemos. -
- ¿ T r a e s eslabón en el bolsíl™ 
—Sí, señor. 
—Enciende un poco de yesc¿ bW( 
Lázaro obedeció ^ediatan^ | 
mientras golpeaba el P60",^ r*-
amo rompió en tiras xm 
lorciéndolJñ después para ^ ui 
ran de pajuela, y P<>nien°° v,abs ^ 
extremo la yesca, en que a- ^ 
prender una chispa, produjo, 
piar, una pequeña „ P.^íLfe la 
Aquella luz ilumine d e b V ^ ^ | 
puesta cisterna, permitiendo ¡J^ m 
fugitivos divisasen, casi a i 
,ueio, una abertura bastan y] ^ 
para dar paso a un h ^ L júbl'0 
razón del marqués P^P'pii , la £ 
cuando al introducir en * « ietf 
provisada antorcha, vlC-r,jano3 *" 
¡•laridad, los primeros ^ 
una escalera que PfJaD^' fuiiá'da<!!; 
riosas y desconocidas P|™ ,do g 
— ¡Tal vez hayamos —E-
nuestra salvaciónl - exclam ^ 
ta escalera debe « J 
mente, a los subterráneos 5 ^ 
lio; y ¿quién ^be si en ^ • 
das descubriremos algima 
corada por los aldeanos • , i0 
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ü A N D O h a c ^ U11 ^ g a l o y se desea p r e s í ^ algo elegante, b e l k T L 
t ingado, P ™ ^ > q ^ l lame la a t e n c i ó n por s u novedad, v a sea a la" novia , a l 
.io, a l amigo P ^ d ^ a l a m u c h a c h a de nuestras s i m p a t í a s . ^ famil iares , a l me-
dico; a l abogado, a l confesor o a l a abuehta, preciso es i r a " V E N E C I A " l a 
Jenda de Obispo 96, que siempre, tiene u n a g r a n variedad de a r t í c u l o s de todVs c í a -
muy ch ics , que sat is facen todos los gustos, aun el m á s refinado 
" Y E N E C I A " s p o 9 6 . T E L E F O N O A - 3 2 0 t . 
J A B A N E R A S 
L o s q u e s e v a n 
do 
tema obligado. 
la salida de; Cristina y 
c011 x-Tlí no se oye hablar 
Mfoitóo. que zarpará 
¿Ly a las seis de la tarde. 
PA mil pasajeros, entre los 
¿mención de un grupu nu-
^petable dama Francisca 
T del Valle, acompana-
Viuoa llc 
eU8 hijos. 
! rses de Peruáa. 
iSSea de Torrubia. 
! -' .wapito Cagiga y su dis-
f ^osa. María Luisa Gómez 
je brilla en primera fila eo 
líbu?na sociedad. 
.gs "e interesante dama Ta-
] de Prieto con su encanta-
' t María Teresa, 
^cres Ramón López. Manuel 
r Vancisco G. Maribona acom 
de' ¡us respectivas familias, 
viajeros más. 
mdo Bances Conde.. Francls-
^nes y Luis A m é ^ s a 
Lg f̂ escapan a esta relación 
ten una larga y complicada 
me apresuraré a salvar maña-
; olvido. 
po qje hay omisiones... 
ti correo de la Florida retorna 
Sueva York el notable can-
«ñur Andrés Pereil-5 do Pepu-
L también hoy por la misma 
;a:a dirigirse a la sran metró-
mtfieftnii el reñor Pelayo Gar-
el simpático presidente del 
Club, señor Eloy Martínez., 
puará éste pronto, 
n embarcar nueramente en 
su elegante esposa, la seño-
•:ed'? MontaiVo de Martínez, 
io estí más avanzada la esta-
#TI el Mlaml. se despidió el 
Adminiotrador do TA Mnn-
eñor Antonio Herrera, y el doc-
tomdo Ortiz, distinguido le--
nue os Secretarlo de la Socle-
Mímica. 











- L U I S I T O 
su fiesta onomástica, mañana, 21. Mande usted a confec-
«nar con tiempo un crocante o cualquier otro dulce a 
L a F l o r C u b a n a " 
G a l i a n o y S a n J o s é 
L E Q U E D A R A A G R A D E C I D O ! ! 
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Dos señoritas tan distinguidas co-
mo Beatriz Alfonso y Leonor Díaz 
Echarte embarcarán por L a Floto 
Blanca el viernes próximo. 
Y para el sábado, en el Saratoga, 
tiene dispuesto BU viaje el señor Jo-
sé Morales de los Ríos. 
Con este distinpruido caballero, jt-
fe de la casa consipnataria de la 
Ward Linc. ya su amable e '.ntere-
sante esposa. 
Quedará en Lako Ohnmplaln en 
tanto que el señor Morales de los 
Ríos se propon© regresar inmediata-
mente. 
Habrá, antes d*» que finalice, la se-
mana, nuevas despedidas. 
Esperemos v. 
¿Adivináis lectoras?" 
Cosa f á c i l . . . . : . 
A propósito. 
Anuncia el mismo confrére de I .a 
Discusión otros muchos chlsmecitos. 
"Conoico uno—dice ay*r—que ha 
I de ser un hombazo. pero me veo im-
i pedido de a Jelantarlo por cuestión 
i de delicadeza y ser amigo de la per-
1 sona que ha de dar e¿ paso flocisívo. 
i única que está en autos del asunto. 
Ni Tattler. el cntorado. til el De-
í-ano, el bien relacionado, ni ninprfm 
otro pueden ni remotamente sospe-
charlo." 
Créalo el cronista amigo 
Lo sé todo. . . 
On dit. . . 
Priva de nuevo el chismecito. 
No pasa día sin que aparezca al-
guno en las crónicas despertando CQ-
riosjdad y produciendo interés. 
¿CÜAI el illtimo? 
Lo recogió ayer Alberto Román, 
el compañero de I J I IVisouslón. en 
párrafos de los que me permitir! ex-
tractar estas líneas: 
"Ambos son jóvenes, di.stinguHos y 
vicos. 
El la pertenece a la floreciente iu-
ventiid que aun está dentro del pe-
ríodo embrionario. 
Casi niña. 
Casualmonte, hace pocos días PU 
apellido apareció en las crónicas en 
un asunto relacioijado con Cupido. 
E l enamorado caballero es hijo dfl 
un Industrial poderosamente acau-
dalado. 
;T.as iniciales de ambos? 
E s todavía muy temprano y por 
más que siempre se ven juntos y 
hay mutuo acuerdo entre sus dos 
corazones, no quiero anticipar más, 
no sea que la susceptibilidad quebran 
te un idilio tan simpático. 
Sin embargo, mezclaré las inicia-
les de ambos, sin concierto, para de-
^ar sentada la prhvVia. 
Son ellas las siguientes: P. V. P. 
B. 
De vuelta. 
Deben embarcar hoy «n España 
procedentes de París, el señor Alber-
to Ruz y B'J joven y bellísima espo-
sa ronchit? Torraya. 
Estarán entre tnosotros. segura-
mente, al comenzar Julio. 
¡Que lleguen con felicidad. 
E l paseo de hoy. 
Paseo de la tarde que va de mar-
tes en maltes en animación corrien-
te. 
Habrá retreta. 
L a ofrece en la. rotonda del Ma-
lecón la Banda de Artillería. 
Tardo deliciosa. 
Fnr-iq n c F O X T VXILLS. 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las de más capricho con 
brillantes, como pendantlffs, barre-
tas, bolsas de oro, etc. 
O B J E T O S D E A R T E PARA RF. 
GALOS, V I T R I N A S Y L A M P A R A S . 
NUEVO SURTIDO OE ACERINAS 
GALIANO. 76, T E L E F O N O KA2& 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
CHOQUE Y L E S I O N E S 
E n la casa de socorros de la Cruz 
Roja, fué asistido ayer tarde J o V 
Muñlz Prendes, natural de España, 
do veinte y nueve años de edad y ve-
cino de Aguiar número nueve, de la 
fractura de la pierna izquierda, que 
sufrió al ser arrollado en la esqui-
na de Aguiar y Empedrado, por los 
automóvi.'e.s H ?321 y H 425. que di-
rigían los chauffeurs Ang^l Slbo Cas 
tro y Antonio Sllvero García, res-
pectivamente, los cuales chocaron 
Muñiz cuando ocurrió ol accidente 
R E C U E R D E : O U ^ E f l l f i B 
B f t ñ 0 5 B e M ñ R , E L 5 a i O f t E 
Y C i _ ' 5 0 L O U t l W I \Ei P I E L 
P R R R 5 U W l Z m i a , U 5 E : 
A . 3S5Ci I P»" 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO SO"!. —Vapor ninerlrnno 
ATENAS, capitán Holnaes. procedente de 
Xew Orleans, consÍRnado a United Fruit 
y Compauy. 
VTVBBBS Y FORRAJE:— 
Barceló Camjs y Ca.: 10 barriles ca-
marones. 
"Ramón Toreprosa: 5 idem idera, 5 ter-
cerolas jamones. 
J . M. B. M.: 500 sacos arroz. 
Echavarrl Hno.: 200 idem Idem. 
F. Bowman: 25 barriles camarones. 
Barraqué Maciá y Ca.: 40 cajas carne 
de puerco. 
Oonzález y Rnárez: 10 idera idem, 5 ter-
cerolas jamones. 
Armour y Co.t 100 atados eos vacíos, 30 
tercerolas "acelt% 400 cajas salchichas. 2 
Idem drogas. 6 Idem Jabón, 6 barriles ja-
mones, 50 huacales qnesos. IT barriles pra 
sa, 100 cajas, 210 barriles carne de puer-
co, 150 cajas, 740 tercerolas, 100 atados, 
52 cajas carne. 
Pita Hnos.: 4 tercerolas jamones. 
Cantelro y Ca.: 7 Idem idem. 
Álvnrez Estevanez y Ca.: 5 idem Idem. 
Fernández Onrcla y Ca.: 5 Idem Idem, 
10 cajas carne de puerco. 
Carboner'^almau y Ca.: 5 tercerolas ja 
mones. 
Zsbaletn Sierra y Ca.: 8 Id̂ m Idem. 
Isla GutlC-rrez y CR. : 5 Idem Idem. 
A. Lamlguelro: 5 Idem Idem. 
A. Ramos: 8 Idem Idem. 
Alonso Ifenéndei y Ca.: 7 idem Idem. 
P. Sánchez: B Idem Idem. 
Llamas y Rulz: 4 Idem idem. 
B. Fernández Mem'ndez: 314 pacas he-
no. 
A.: 25 caja» enrne de puerco, 35 terce-
rolas manteca. 
' Urteajra e Ibarra : 250 sacos de harina. 
A. Heboredo; 39 huacales coles, 750 sa-
cos papas. 
L . : 300 sacos maíz. 
Acevedo y Mestre: 302 pacas heno. 
A. Armand: S5 barriles papas. 50 huaca-
les cebollas. 
Swlft y Co.: 4 cajas. 100 tercerolas man 
teca. 25 sacos maíz. 32 Idem avena, 95 
pacas heno. 
Lastra v Barrera: 550 sacos maíz. 
.7. Otero y Ca. : 3200 Idem Idem, 335 
pacas heno. 
.T. Perplfián : 00 2ldetn Idem. 
S.: 250 sacos maíz. 
No marca: 250 Idem idem. 
E. : 1350 idem idem. 
E V. WUSOn: 12_ atados harina. 
MISCELANEA :— 
F. A. Bermúdrr y Ca.: 22 bultos acce-
sorios para autos. 
V. HUI: 3 bultos muestras de arroz y 
esteras. 
Barauano Gorostiza y Ca.: 100 cajas vi-
drio. 
La Cooperase: 200 atados cortes de 
madera para barriles, 693 Ídem duelas, 535 
atados menos. 
Rotb Pros y Co.: l caja generador. 
Interstate Electrical Co.: 14 bultos ac-
eesorios eléctricos. 
Hermanos Fernández: 15 bultos mesas 
y necesortoa de fotografía^ 
B. M.: 4705 atados cortes de madera pa-
ra barriles (2005 atados menosi. 
Ferrocarriles I'nidoa: 11*1 piezas made-
ra. 
20: 1 carro motor. 
Menénder Hnos.: 1 caja tejido». 
Ouan y Garda : 2 idem ropa. 
N.: B cajas tejidos, 6 idem brochas. 
S. S. y Ca.: 15 cajas calzado. 
Pan Fan C.: 1 caja curios. 1 Idem tepl-
dos. 
1>. F. Prieto: 2 idem Idem. 
E. Sarrá: 3 huacales escaleras. 
Cárdenas y Ortega: 2070 atados cortes 
ara cajas. 
E f l u v i o s d e p o e s í a . . . 
A tan delicada espiritualidad llegan nues-
tros artículos de hilo españoles , de los que 
acabamos de recibir la más selecta y ex-
tensa remesa 
E N C A J E S ESPAÑOLES, hechos a mano, 
con tan preciosas labores, con tan exqui-
sitos bordados, que parecen versos de 
Campoamor el divino, convertidos en 
bujos malabares. 
di-
J u e g o s d e c a m a . 
T a p e t e s , 
C e n t r o d e m e s a . 
E s q u i n a s d e m e s a . 
C o l c h a s . 
A p l i c a c i o n e s , s e r v i l l e t a s . . . y 
l o s e n c a j e s . 
T o d o d e h i l o y t o d o h e c h o a m a n o 
¡ C u á n t o s p r i m o r e s ! 
DEPARTAMENTO DE ENCAJES DE 
" E l E n c a n t o " 
S o l í s , E n t r i a l g o y C a , S . e n C . 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
años de edad y residente en la cns . 
calle de Agramonte número IX. en 
El'doctor Scull lo asistió en el prt 
mer centro de socorros. 
O D R E K O U C S I O X XDO 
Al caerse do r.n andamio de la ca-
sa en construcción ca.le do Fa.-»o 
esquina a A., en el Vedado, se proU 
Jo lesiones praves diseminadas por 
todo el cuerpo, el obrero Juan Re.ros 
Camado, natural de la Habana, y da 
veinte y cinco años de edad. 
Kuí asistido cu el segundo cenevo 
de socorros, panando después para 
a-.endor a su completa curación, a :a 
quinta de .salud "í-a Benéfica". 
M O D A S 
L A f f M M t C H I C A P A R I S 
E l número de esta preciosa re. 
rifcta, cof^spondiente a Junio, 
meroce especial recomendación. 
Está Heno do novedades. To-
das las de la estación en trajes, 
en sombreros, en sombrillas, 
cuanto, en fin, ha creado la mo-
da parisién on materia de toile-
ttes de verano. 
También se recibió una nueva 
remesa de "Album Blusas" y 
"Les Enfants de l a Jemme Chic," 
los dos, a cual más interesante. 
Pida ¡rus modas a la acreditada 
librería de José Alhela, Belas-
coaín, 32 R, esquina a San Ra-
fael, Teléfono A-5893. Apartado 
511.—HABANA. 
C 3305 ld-11 8M2 
L I B R O S N U E V O S 
C 3417 2t-2t; 
entre ambas máquinas, dol cual re-
sultaron lesdcnados tambiín los chau 
ffeurs, se hallaba regando la calle. 
L a poJcfa de la primera estación 
levantó acta del sucesóT dándolo 
cuenta con la misma á] señor jue?; de 
Instrucción de la sección primer?. 
DESAPARICION b E UN VIÑO 
E l niño Benito Fernández, de do-
ce años do edad y vecino de Ayes-
icrán número catorce, salló ayer de 
su domicilio con el fin de pagar una 
cuenta en el puente de Agua Dulco. 
y como aún no ha regresado a su do-
micilio, sus familiares temen le ha-
ya ocurrido alguna desgracia. 
HÜTCADÜRA D E OLAVO 
Eugenia Paredes, de siete años de 
edad y domiciliada en San Quintín 
número diez y siete, en e. Cerro, fuft 
asistida ayti tarde en el tercer cen-
tro de soco ros. de ima hincadura de 
clavo, que ;ufrió en la región pía i -
tar del pie derecho. 
VNA ACUSACIOX 
José Fernández Enturriós, residen 
te en Santa Emilia y San Benigno el 
número cienro veinte y cuatro de es-
ta última CíTe, fué acusado ayer por 
el dueño ce la bodega establecida 
en Santa Emilia 33, Jos- Arias, «Is 
haberse quedado con 194 pesos qj'i 
10 entregó para que le saldara varias 
cuentas. 
EN E L PATIO 1>K SU CASA 
Lu niña María Correa, de diez años 
de edad y vecina de San Ramón nú-
mero diez, er. é»' Cerro, sufrió áyar 
la fractura ct-! brazo izquierdo, ol 
caerse jugando vn el patio de su do 
micillo. 
Él médico de guardia en el teror 
centro de socorros la asistió, pra> 
licánd le la operación del entabli-
llado del bra o. 
CON E l i VIDRIO D E UNA 
F L A M B R E R A 
Lázaro Alfonso y Mata, vecino dd 
San Jcsé número 113, trabajando 
ayer tarde en Tan José número 130, 
11 fracturarse e. vidrio de una fiam-
brera que cargaba, se causó una he-
rida grave en la mano Izquierda. 
H E R I D O EN E L MORRO CASTLE" 
Trabajando a bordo del vapor "W.-: 
rro Castle", surto en Puerto, sufrió 
la fractura de la muñeca derechr, 
PMuardo F . Fajre. do cuarenta y tres 
í'arvnjíil y Caballln: 2(58 atados cortes 
pnra cajas. 
Carvajal y Caballln: 2(1S atados papel. 
Tuy C. y Ca.: IS cajas curios. 
Amado Paz y PH. : -T erijas brochas, bo-
tones y sííctos de madera. 
F. Bermúdéz y Cn.: 2 idem Idem. 
Prieto Uno.: 1 Idem Idem. 
.T. Ferr.ti;idez y Ca. : 3 idef dlem. 
Maris Holyman: 1 Idem Idem. 
Suílrez Rodríguez y Cn.: 1 Idem idera. 
Oonzález CartV 7 Ca.: G idem idem. 
C. H.: 4 Idpm Idem. 
G. E . : 1 irtem Idem. 
Brown Shoe y Co. ¡ l caja raizado. 
E. Tomé: 41 bultos pape! (no embarca-
dos). 
P. C.: 2_ciijns brorhns. 7 bleit botones. 
J. Agnileni y (',•!.: 1 caja hierro fundi-
do, 1 rollo cuerdas. 
A. Alvarez: 2 cajas pinturas. 
E. Calmet: 1 caja tejidos. 
Suárcz Carnsa y Ca.: 100 bultos papel 
(40 menos i. 
Pérez Hnos.: 4S Idem Idem (no vie-
nen) . 
S. Prendes: "•'í idem Idem. 
PARA PUERTO PADRE 
])c vapor TCKRIALBA: 
1521: 560 sacos de arroz. 
L o s J u e g o s F l o r a -
l e s d e O r i e n t e 
González OlmediUa—La Ofrenda 
de España a Rubén Darío, $0.80. 
E . 3Iarquina—El Gran Capitán, I 
$0.80. 
Condesa de C — E l Arte de Se-
dudr (Tesoro de la Belleza—Saim-
braum—Coma y jíaste menos y aH 
móntese más.—El mejor libro de co. 
tina que puede usted adquirir). $0.40. | 
Schmieden—Curso de Operatoria 
Quirúrgica, traducción directa de la i 
3a. edición alemana por el doctor 
Manmón, $6.00. 
BUCKEY—Materia Médica Far- i 
macoloEría y Terapéutica Clínica Den-
tal Modernas, incluso la aplicación | 
práctica de medicamentos en el tra- j 
tamiento de las enfermedades, con 8 
láminaa en colores y 72 grabados, 
encuadernada, $3.50. 
Krupp—Historia de Inglaterra, ¡ 
$0.50. 
Winchester—Historia de Alemania, 
$0.50. 
Lozano—El Maestro del Libertador, ¡ 
Sl.OO. 
Calderón — Escenas Andaluzas,! 
$0.50. 
Kalídasa—El líeconocimiento ; 
Sakuntala, $0.25. 
C. A. Torres—Los Idolos del Foro. 
Ensayos sobre las supersticiones Po. 
líticas, $0.80. 
Azorin—Un Pueblecito, Riofrío do 
Avila, $0.70. 
Zamacois—Obras Completas, Po-
bre el Abismo, $0 50. 
Zamacois—Obras Completas, E l 
Seductor. $0.50. 
Las mejores Poesías de Cervantes, 
recopiladas por Blanco Belmonte, 
$0.30. 
García Camba—Memorias del Ge-
nera! García Camba para la Historia 
de las Armas Españolas en ; l Perú, 
$1.75. 
C. Perevra—El Pito de Monroe. $1. 
Salas—Etnología e Historia de Tie-
rra Firme (Venezuela y Colombia). 
$1.00. 
A. Alvarez—La Diplomacia de Chi. 
le durante la emancipación y la So-
ciedad Internacional Americana, $0.80 
Estas obras y muchas más se en-
cuentran de venta en la acreditada 
Librería de José Albelxt, Bela^conín 
&2. B. Teléfono A-5893, Apartado 511, ' 
Habana. Pida catálogos gratis de to., 
dos los ramos del saber Humano. I 
C 8410 41>-20 I 
XA. IUXAL.-En la Poniera ^ j * ^ 
esta noche so rei.rcseuturd La K^oitoaaí 
Kii segunda sección, E l (.«dterrlco. 
PAYBET.—Hoy, martes 20. dos gra»< 
diosas tandas por el notable Eregoii. 
MABTI.- Hoy se"Tü"ebra en el colised 
de Drogones una gran f"^16n en honor 
v Leñera lo de la aplaudida coupletlsta 
raSS raSos nümeros de v v j g g g j 
Mtreno de cintas actos de presrid g l ^ 
i clón y excentricidad por Cbéfalo Palermo 
I y Alegría y Enhart. 
j Lleno seguro. 
' \LHAMBRA.—L»8 mulata» en * ff^jj 
ReKlno en el convento y E l mercólo a« 
; mujereit. 
NDBVA INOLATERRA. En ^ primera 
• v tercera tanda de esta noche se exhibirá 
ia cinta do asunto policiaco, serle de Oro 
de la marca Aqulla Film, en 4 actos, tl-
: tulada La calavern de oro. 
El (Jas de la risa, comedia en nn «cto 
• de Charles Chaplln (Charlot) y ^ 
I nante drama pasional La flor del barro sa 
j proyectarán en la segunda tanda. 
¡ PRADO.—Hoy, martes, día de moda, 
en primera, sencilla, la película El es-
upectro del pasado y, en la seguda, doble, 
Para salvarlo y El pecado ajeno. 
FORNOS.—En primera y tercera tandas, 
Kl hombre de los nueve dedos, estreno y, 
en la segunda, Las últimas rosas. 
O\LATHEA.—En las tandas primera y 
gunda tanda, Bajo las alus de la muerte. 
Mañana, Amor y redención. 
MOKTE CARLO.—Cine predilecto de lal 
ramillas. Estrenos diarlos. 
•TEATRO ATOLO.—Jesfts del Monte y 
Bantos Suárcz. Grandes estrenos diarlos. 
Î os domíneos matluée. 
S A Y A S Y 
B L U S A S 
¡ S U R T I D O C O L O S A L ! 
" E l F E N I X " 
( L a A n t i g u a P r i n c e s a ) 
S A N R A F A E L 1 
Entre Industria y Consulado 
T E L E F O N O A - 6 4 0 2 
D R . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirugía en general. Eapeciallsta en vías 
urinarias, sífilis y enfermedades vené-
reas, inyecciones del 606 y Neosalvarpan. 
Consultas: de 10 a 12 a. m. y de 3 a € 
p. m.. en Cuba, número 69, altos. 
¿Queré is tomaj* bnoen c h o o » ' 
late y adqnirir objetos á© gran 
valor? Pedid el clase " Á " de 
M E S T R E Y M A U T I N I O A . Se 
vende en todas partee. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en tortas cantidCdes, al tipo más bajo de 
plaza, con toda prontitud y reserva. Ofi-
cina de MIGVKSJ F . M A B Q U J Í Z . Cuba 
número 32; de i a 5. 
P O B I I A B H / L O D E O J O 
en ruahiuicr clase de tela, a 1 0 
centavos Vara. 
PLEGAMOS TELAS EN TODAS CLASES 
BAZAlt ISCiliES, S E D E R I A 
Galiano y San MlgtieL -
Teléfono A - 4 2 5 6 . 
€3361 13t-lG. 
M. Oonzález: 1 i-aja calzado. 
.T. Fuárez Gntiérrez: 99 bultos papel 
0 bultos palas ferretería 
(no vienen). 
E. B. Hnmel 
y muestras. 
Crusellas y Ca.: 10 Oterferolas grasa, 5+ 
bultos papel (no rlenen). 
T. C. Padrón: U rollos Irtem (no vie-
nen). 
•T. F. Rcrdnes y Co.: 14 cajas accesorios 
ohVtrl̂ os. 
M. .T. de la Peña : 7 hultos marjulnarla 
y noleas. 
A. Fornánrtpz: 2 rajas ferretería. 
Y. LApez: 30 bultos calzado. 
Lizama. Mnfdz y Ca.: 1 âjn ropa. 
Oarln Oarri;i y Ca.: 27 « ajas Implemen-
tos de nifricnlturn dio vionent. 
Ooro«tlza: Rnrafiano y Ca.: 12 idem Id. 
(no vienen). 
Pnrdy and Hendcrson: 395S tubos (18í;7 
menos). 
Havanf Electric Ry. Co.: l/íO atrave-
snños (10 menos). 
CanestanJ" i Oaray: .V» cajas implemen 
tos de ajrrienltnrn. 
Bnsterrechea Hno.: 2S ide mldem (no 
vienen). 
Matanzas DestUllnp Coj bajrlles 
vnelos, 1 carro, 2 bultos "juegos de rue-
da». 
I>. H. M. : 1 ruin ealzado. 
No marca : 5384 atados cortes de ma-
dera. 
. B.: 2400 Idem idera pnra rajas. 
A. F. Martínez: 19 bultos mesas. 2 
cajas fereterln. 
A. Incera : 14 rollos lona.ñ 
C'ban Amerlean Comer- ial Co.: 9 bul-
tos pomas. 
F. r. 10<; barriles voelo.:. 
A. R. Lankwlth y Co. . 100 sacos ilí-
mento. ^ 
Ademas viene a bordo i.erteneclente al 
vnnor TT'ItniALFA, lo sljrulente: 
Huarfe v Stnirez: .'í07.'í r fieos afteebo 
R. Fernández: 25 Irt»*;.! Idem . 
1. N*.: 20<M cortes de xad.'íra para ba-
rriles. 
Pnrdy nnd Hender^m: ll<W tubos 
Swift. y Co. : 2 cajas anuncios. 350 Id. 
encurtidos, 200 Idem manteca. 
PARA CAÍBARtRN 
R. Romnfinch ; 500 sneos arroz. 
Martínez y Ca : 300 idem harina. 
Cobblor: 20. idem Idem. 
F. T.: 1300 atados cortes de madera pa-
ra cajas (no vienen). 
PARA MATANZAS 
A. Rodríguez: 100 sacos arroz. 
Brown S. H.oo y Co. ¡ 13 eajns calzado : 
PARA SArtVA 
.T. C.: 300 sneos liarir/. 
21: 1 carro motor. 
PARA CARDENAS 
Swlft y To.: 1000 sares abono. 
PARA OCANTAÑAMO 
C. Cervera: 100 sacos harina 
A. Tresnando; loo ídem idem. 
Santiaigo de Cuba. Junio 18 
Por fin el día 2 dei presente y en 
el hermoso teatro de Vista- Ale-
gre se celebrará esta fiesta de cultu-
ra y para la cual reina inusitada ani-
tnlaciÓn con motivo de poder asistir 
y aplaudir a los poetas y escritores 
que en justa lid han ganado hermo-
sos premios los cual as les serán en- i , 
tregldos por la Reina de La Fiesta ?.a/!?; d 
que lo es este año la bella y distin-
guida señorita María Durand. gana-
dora también de este título en el 
Certamen dte Belleza iniciado por el 
"Heraldo de Cuba" y que salió triun-
fadora por esta provincia. Entre su 
corte de Amor se encuentran las dis 
tinguidas señoritas íra.la de esta s0" 
ciudad Irmenia Aguilar, Catalina Pl -
zarro y Flora Argilagos. 
Será mantenedor ei reputado ora-
dor senador señor Erasmo Regüelfft-
ros que vendrá expresamente de la 
Habana en ©ste día. 
Mucho ha llamado la atención que. 
uno de los poetas premiados baya pu 
blicado en un periódico de la Habana 
su trabajo premiado ante? de haber-
se celebrado los Juegos Florales y 
asistido ia recoger su premio. 
E l Corresponsal 
D E L J U Z G A D O L A Z A R Z U E L A 
O E G U A R D I A 
D E HOYO COLORADO 
E n el Hospital Número Uno ingre-
ó ayer el menor Camilo Castillo De'-
de edad para so'-
asistido de una herida en la cabezji 
que se produjo al caerse en un río, 
cercano al lugar donde -eside. la Fin-
ca "Palomo"' en Hoyo Colorado. 
POR D E F R A U D A C I O N 
E l vigilante de la Aduana Eusta 
qulo Inés, detuvo .moche a Sabás Guc 
Desastre traperil y digo desastro 
j por que estos precios a que vende la 
I Zarzuela no comprueban otra cosa. 
¡ Medias de musa lisas y caladas, er 
j blanca, negra y de colores. 
Especialidad en flores y sombra 
I roa para señoras y niñas. 
Xeptuno y Campanario. 
vara Moro, vecino d© Oficios 25 y a 
Miguel Quiñones Carrillo, camarero 
I del vapor "Alfonso X I I I " , acusándo-
| los de haber tratado de extraer de 
dichc buque una lata do chorizos y 
otra de azafrán. 
Los acusados ingresaron en «1 v i -
E N T I E R R O 
A .*as ocho dé la mañana de hoy. 
desde la casa mortuoria. Estrada Pal 
ma 5, fueron conducidos a! lugar de 
eterno descanso los restos de la que 
en vida fué la dignísima señora Ada* 
la Párez Romeu viuda de Angulo, 
madre amantfsima de nuostro esti-
mado compañero don I.orenzo An-
gulo» ' 
Gran número de amigos tomaron 
parte en el luctuoso acto, demostra-
ción de las simpatías que tenía 
y de los que cuentan sus hijos. 
Descanse cn paz la que fué decha-
do de virtudes, madre ejemplar y 
abnegada; que Dios la haya acogido 
en su seno y dé a sus ••'fligidos hi-
jos y demás familiares, a los que en-
viamos nuestro sentido pésame, re-
signación para llorar la ausencia de 
eer tan querido. 
D E S D E 7 5 C E N T A V O S 
e n a d e l a n t e , p o d e m o s o f r e c e r p r e -
c í o s i m o s v e s t i d o s p a r a n i ñ a s , s e g ú n 
e d a d . 
H a y u n s u r t i d o m u y v a r i a d o e n 
d i s t i n t a s c l a s e s 
d e t e l a s , y e s p e -
c i a l m e n t e e n e n -
t i l o m a r i n e r i t a . 
E s i n t e r e s a n t e 
q u e t r a i g a a s u s 
n i ñ a s h o y . 
P r e c i o s m u y b a j o s 
" L A S G A L E R I A S ' 
g g R E e l C A F E d e " L A F L O R D E T I B E S " 
R E I N A , 3 7 . T E L E F O K C A - 3 8 > 0 
O ' R E I L L Y 
sdt 2t-l(i 
I N M E -
C A L I D A E ) . 
J U N I O 2 0 D E 1 9 1 6 . 
I M A K 1 U U t L A 
E D I F I C I 
E 
R I E N l 
P R O C U R A D O R E S 
G . S A E N Z D E C A L A H O R R A 
Procumdor de los Tribunales de 
j S T Asuntos Jndlclnles. admi-
nistración de bienes, compra-venta 
" a b o g a d o s y n o t a r i o s 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGAOO 
Kstndlo: Empedrado 18; de 12 a 
Teléfono A-t'dOO. 
G A S T O N M O R A 
C A R L O S M . V A R O N A 
ABOGADOS 
L U I S C A R M O N A 
ASrNTOS ADMINISTRATIVOS 
MJEKCADESÜS. >'BI. 4. ALTOS 
DE DOS A crVCO P. M. 
L e . S a n t i a g o R o d r í g u e z H i e r a 
ABOGADO 
P A B L O P I E D R A Y D I A Z 
PROCTTKADOB 
Habana, 104. bajos. Teléfono A-801S. 
De 9 a 11 y de 3 a 6. v 
A N T O N I O G . S O L A R 
ABOGADO Y XOTABIO 
Muralla, 56, primer piso, derecha. 
Teléfono A-SSOB. Habanc. 
C R I S T O B A L B I D E G A R A Y 
N 0 R B E R T 0 M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E C O A 
ABOGADOS 
Teléfono A-8942. De 2 a 5. ínn Pe-
dro, 24, altos. Plaza do buz. 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
ABOGADO-NOTARIO 
HABANA. 37. 
TeL A-Í362. Cu ble: ALZtJ 
Hnrns de despacho: 
De 9 » 12 a. ra. y de 2 » 5 p, m. 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTARIO PUBLICO 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i n ó 
ABOGADOS 
Obispo, número 53, altos. Teléfono 
A-24i*2. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 
5 p. m. 
C o s m e de l a T ó r n e n t e 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11, HABANA 
Cable y Telégrafo: "nodelato.' 
Teléfono A-28o8. 
D r . A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO Y NOTARIO 
Teléfono A-2323 Hiibnna, 9Í. 
D r . L U I S I G N A C I O N O V O 
ABOGADO 
Bufete t Cuba, 13. Teléfono A-5<3rt7. 
A n t o n i o J . de A r a z o z a 
ABOGADO Y NOTARIO 
Compostela. esquina a LamparUIs. 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completo: $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emi laño Delgado. Se practican 
análisis de todas clases. Salud P0 
(bajos). Teléfono A-8«22. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . A L F R E D O R E C I O 
Parto» y enfermedades de meñoras, 
enfermedades de niño» (raediolna, 
Clrnjía y ortopedlft.) 
Consultas; de 12 a 5. 
Trocad ero, 81. Tel. A-4tW6. 
Dr. Francisca Pérez y López-Si! rere 
Ex-lnterno del Hospital Mercedes. 
Enfermedades de los njos. 
Anitelen. fi. Tel. 133. Santa Clara 
D r . F r a n c i s c o J . de V e l a s c o 
Enfennedaes del Corazón. Pulmo-
nes. Nerviosas. Piel y Venero slfl-
ptlcas. Consultas: De 12 a 2, los dfas 
laborables. Salud, número 34. Te-
léfono A-5418. 
D r . G A B R I E L C U S T O D I O 
(¡arítanta, narlr T oídos. 
Gervasio, 33; de 12 a t. 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Bx-Jefe de la Clínica del Dr. P. 
Albarrán. Enfermedades de las rías 
urinarias y sifilíticas. Horas de clí-
nica: de 0 a 11 de la mañana. Con-
sultas particulares: de 4 a fl de la 
tarde. Señoras: horas especiales pre-
via citación. Lamparilla, 78. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MKDICO CIRUJANO 
Consultes: de 1 M S p. m. 
Domicilio: Manrique, 126. 
Telefono A-7418. 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Medico cirulano de las facultadas 
de Barcelona y Habana. Ex interno 
por oposición del Hospital clínico 
de Barcelona, especialista en enfer-
•jiedades de los oídos, frarganta. na-
riz y ojos. Consultas particulares 
de dos a cuatro. Amistad, 60. clínica 
de pobres: de 9 a 11 de la mafiaua. 
%2 al mes con derecho a consultas 
y operaciones. Telefono A-1017 
D r . S U E I R A S M I R A L L E S 
de las Universidades do París. Ma-
drid, New York y Habana, ar.i 
tamlento nuevo para las t » * " " " * : 
des del estómago. Consultas. de i 
a 2. Medicina en general, woie-
dad, número 11. 
D r . R 0 B E L I N 
P I E L , S I F I L I S . SANGRK 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
POBRES : GRATIS. 
Calle de Jesás María, 85. 
T E L E F O N O A-1332. 
S a n a t o r i o de l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enfermeda-
des mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase.) Cristina, ?,8. Teléfono 
[-1014 Casa particular: San Lá-
saro, 22L Teléfono A-45a3. 
D r . C A L V E Z G Ü I L L E M 
Especialista en sífilis, Jjernla, Im-
potencia y esterilidad. Habana, 4». 
Consultas: de 12 a 4. Especial pa-
ra los pobres: de 8 y media a 4. 
D r . F . F E R N A N D E Z S O T O 
Gariranía, narii y oídos. Especia-
lista dd Centro Asturiano. 
Malecón, 11. altos, esquina a Cárcel. 
TELEFONO A-44G5. 
D r . F R A N C I S C O J O S E V E L E Z 
Especialista en tmfermedades y de-
formidades de los nlfios. 
Ejí-clrujano ortopédico de la Clí-
nica de NiLos de la Facultad de 
Medicina y fundador del primer 
Instituto ortopédico, de Barcelona; 
ex-lnterno de los hospitales de París 
e Instituto ortopédico de Berck, et̂ . 
San NicolAs, 82, Consultas: de 2 a 5. 
Habana Teléfono A-2263. 
D r . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de Niños. Seflora» y 
Cirugía en general. Consultas: 
C E R R O . 510. T E L F . A-S71&. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático dé Terapéutica de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
enfermedades venéreas y de la piel. 
Consultas : de 8 a ó. excepto los do-
mingos. Sf\n Miguel, 156, altos. Te-
léfono A-4318. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." Cirujano del 
Hospital nrtmero L Espedallata en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-255S. 
D r a . A M A D O R 
Especlp.Ustn en las enfermedades d«l 
estómago. 
TRATA POR UN P R O C E D I M I E N -
TO B ? P E C I A L LAS D I P E P S I A S . 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO T L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO LA CURA. 
CONSULTAS: D E 1 A 3. 
Salud. 53. Teléfono A-906a. 
GRATIS A LOS POBRES. L U N E S 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
CÜRA R A D I C A L Y SEGURA D E 
LA D I A B E T E S . POR E L 
D r . M A R T Í N E Z C A S T R I L L O N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masnje vibratorio, en Cuba, 37, altos 
de 1 a 4 y en Correa, esquina a San 
Indalecio. Jesús del Monte. Telí-
fono 1-2090. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas el 
estreñimiento, todas las enfermed"-
des del estómago e intestinos y la 
Impotencia. No visita. Consultas a 
$1-00. San Mariano, 18, Víbora, so'o 
de 2 a 4. Consultas por correó. 
D r . A L V A R E Z R U E L L A N 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS, DE 12 a 8, 
AGOSTA, 2», ALTOS. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de 1» Quinta de Salud 
"LA B A L S A R 
Enfermedades de sefioras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a S. 
San José. 47. Teléfono A-207L 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E . de Medicina. 
Sistema nerrioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lnnes. miér-
coles y viernes, de 12% a 2H. Ber-
naza, Si. 
Sanatorio, Barreto, 62. Gnanaba-
coa. TcUfono 5111. 
í>r. V E N E R O 
Especialista en vfas urinarias y sí-
filis. Corrientes eléctricas y masa-
Jes vibratorios aplicados a las en-
fermed arlos génlto urinarias. In-
yecciones del Xeosalvarsan. Consul-
tas de 11 a 12 y de 4 y media a 6. 
Teléfonos A-8482 en Nontuno, 
j F-1364. 
61. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Especialista en las enfermedades de 
la Piel. Sangre y Sifilis. De regre-
so de los Estados Unidos. Inyeccio-
nes íle Snlvarsan y auto-snero parí 
Ins afeciones de la piel. San Mi-
guel, 107. de 1 a 3 de la tarde. Te-
léfono A-5807. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos, exclusiva-
mente. Consultes: de 7H n ^ 
m. v de 1 a 2 n. m. Lamparilla, <4. 
Teléfono A-Wfi2. 
D r . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
DES D E Wl^OS. 
CONSULTAS l D E l A «, 
Lnr, 11. Habana. Teléfono A-ISS*. 
D r . J . D I A G 0 
Vfas urinarias. Sífilis y Enfermeda-
des de sefioras. Cirugía. De 11 a 3. 
Empedrado, nrtmero 19, 
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirugía, Partos y Afecciones de Se-
fioras. Tratamiento especial de las 
enfermedades de los órganos genita-
les de la mujer. Consultas: de 12 
a 3. Campanario, 142. Tel. •-8900. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas * tratamiento de vfas uri-
narias v efectrlcidad médica (Rayos 
X, corrientes Je alta frecuencia, afa-
radlcos. etc.) en su Clínica, Manri-
que. M; de 12 a 4. Teléfono A 4474. 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Especialista en enfermedades vené-
reas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
TÍqrnes. de 2 a 4. Salud, 55. 
No hace visitas a domicilio. Lo« < 
señores clientes aue quieran cónsul- ! 
taréjf. deben adquirir—en el mismo | 
Consultorio—el turno correspon- f 
diente-
D r . M . G o n z á l e z y A i v a r e z 
Cirugía, sifilis y enfermedades de 
vías urinarias. Consultas: Neptu-
no, 38; de 4 a fi. Teléfono A-5337. 
Particular: Luyanó, 84-A. Teléfo 
no 1-22»* 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO D E L A U N I V E R -
BDMLD 
Prado, ntoero 38, de 12 a 8, todo» 
los diaa, excepto los dorafugos. Con-
sultas y opersclones en el Hospital 
"Mercertes. ' Iffnea, miércoles y vier-
nes a las 7 de la mañana. 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pocho. Casos incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 3. 
Neptuno, 128. T e l é f o n o A-ISSS. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E NI5ÍOS 
Consultas: de 13 a S. Chac6n, 81,1 
casi esquina a Acruacate.. Teléfono 
A-2S54. 
D r . L A G E 
Enfermedades de la piel, de señoras 
y secretas. Esterilidad, impoteneia, 
hemortoides y sifllea. Trat8m>en-
tos rápidos y eficaces, 
HABANA. M M. 158. ALTOS. 
COirSUI/SASi DE¡ 1 A 4. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergea-
clas y del Hospital nún^ero Uno. 
CIRUGIA KN G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS URUfA-
RL4S. S I F I L I S X E N F E R M E D A -
DES TMNERBAS 
INYECCIONES D E L 60fl Y NEO-
SALVAR SAN. 
CONSULTAS: D E 10 A 12 A, M Y 
D E 3 A 6 P. M. E N CUBA NU-
MERO, «0. ALTOS. 
LABORATORIO OLLNTCO 
D E L 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Reina, M. Teléfono A-2859. Habana. 
Exámenes clínicos en general. Es -
pecialmente exámenes de la sangre. 
Diagnóstico de la sífilis por la reac-
ción de Wassemxann, $5. Id del 
embarazo por la reacción de Abder-
nalden. 
D r . P E D R O A B A R J L L A S 
Especialista de la Encuela de Parts 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Con>--it=j; i - 1 i 5. 
Genios, 15. Teléfono A-ftROO. 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Esj-eolallsta de la escuela de París 
Enfermedades del estómago o in-
testinos por el procedimiento de los 
doctorfs Seyen y Ylnter. de París. 
S ^ - V ^ f ' V - o J ^ f ís tr ico. Con-
sultas: de 12 a 8. Prado, número 7a 
G . M . L A N D A 
CUnVa narií, garganta, ofdoa. 
"^¡SRSlJíií de 10 • 12. Al mes $2. 
CONSULTAS P A R T I C U L A R E S 
Dr. O. M. Landa, 1 a S. Dr. Snárei 
de 4 a 5, 
D r . M . A U R E L I O S E R R A 
Médico Cirujano del Centro Astnrla-
no y del Dispensario Tamayo. Con-
sulta: de 1 a 3. Aguila, 98. Telé-
fono A-3813. 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D E N VIAS URI-
NARIAS, 
Coasaitns: Luz, nr'tm. 15, de U • t. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad Especialista «a las 
enfermedades de los niños. Médicas 
.v Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
2. 13. esquina a J , VedJdo. Teléfo-
no F-423f!. 
D r . H . A L V A R E Z A R T I S 
Enfermedades de la Garganta, Nariz 
y Oidoa. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114. 
D r . J . B . R Ü I Z 
Vías urinarias. Cirugía, Rayos X. 
De los Hospitales de Filadelfia. New 
Tork v Mercedes Especialista "n 
vías urinarias, sífilis y enfermeda-
des venéreas. Examen vlsnal de la 
uretra religa y caterlsmo de los uré-
teres. Examen del rlñftn por los 
Rnyosi X. San Rafael. 30, De 12 a 
D r . F I L I B E R T 0 R I V E R 0 
Btpeclalista en enfermedades del pe-
dio. Instituto de Radiología y Elec-
tricidad Médica. Ex-lnterno del 
Sanatorio do Tork y ex-direc-
tor del SanatorH "La Esperanza."' 
Reina, 127: de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos I-2;í42 r A-2553. 
D r . F R A N C I S C O L . D I A Z 
Enfermedades de la piel, sifilíticas 
y venéreas. Consultas diarias de 9 
a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
Gratis para loa pobres los sába-
dos. 
Refugio, 15, bajo» 
D r . C A R L O S E . K 0 H L Y 
FartoM y niedlcina Interna 
Tratamiento científico, del Reu-
matismo, Asma e infecciones mix-
tas por los FIlacÚBeno» específicos. 
Jlonte. 52 í in su l ta s de 2 a 4. Te-
léfono A-6095. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital número L Consultas: de 
1 a 3. Consulado, ntímer<r60. Te-
léfono A-4,>44. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D i . M 0 N T A Ñ 0 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha trasindüdo su gabinete a Indus-
tria, 10(1. Teléfono A-.SS7R. 
O A E O f E T S E L E C T R O D E N T A L 
D E L 
D r . A . C O L O N 
19, SANTA CLARA NUMERO 1», 
entre OFICIOS e INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones sin dolor ni 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utlliOTd. Orificacionea incrus-
tariones de oro y porcelana, embos-
tes, etc., por dañado que este el 
diente, en una o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfección, ma-
xilares artificiales, restauraciones 
faciales, etc. Precios favorables a 
todas las clases. Todos los días de 
8 a. m. a 6 p. m. 
D r . J O S E A R T U R O F I G U E R A 
Cirujano-Dentista 
Campanario, bajos. De 8 a. m. 
a 12 m. para los socios del Centro 
Asturiano. A particulares, de 2 a 
5 n. m. lunes, miércoles, viernes y 
sábados. Consulta especial y exclu-
siva, sin espera, hora fija de 1 a 2. 
$5-00 oro nai-ioual la consulta. 
D r . NUSÍEZ ( p a d r e ) 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad 
O O X S U I / F A S D E 8 A 6 
HABANA, nrímero 110. 
D r . W . H . K E L L E R 
Dentista americano. Sistema ecléc-
tico. 35 afios en Is capital de_ M6-
jlco ofrece suf* servicios al puoiico 
de esta culta capital. Obispo. 50. es-
quina a Compostela. Tel. A-5840. 
D r . J o s é M . E s t r a v i z y G a r c í a 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro. Oa-
rnntizo los trabajos. Precios módi-
cos. Consultas: de 3 a 11 y de 1 
a 5. Neptuno, nilmero 137. 
D r . J . M, P E N Í C H E T 
Oculista del Departamento de Sani-
dad y del Centro de Dependientes 
del Comercio. Ojos nariz. «Idos y 
gargantu. lloras de consulta: De 11 
u. m. a 12 (previa citación.) 2 
a 4 p. m. diarias. Do 4 a S p. m. mar-
tes, jueves y sábados, para pobres 
1 peso al mes. Calle de Cuba, 140, 
esquina a Merced. Teléfono A-7756. 
Pat F-1012. 
D r . D E H 0 G U E S 
OCULISTA 
Consr.ltas de 11 a 12 y de 2 a 5. 
Teléfono A-394a Aguila, número ÍH. 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z . 
OCULISTA 
Consulta y operaciones de 0 a 11 
y de 1 a 3. Prado, IOS. 
' m a r g a r a , jail 
E S Q U I N A DE 
•e a i 
c a d a a n t e s a 1 
e s c r i t o r ¡ o s . 
S i t i o i n c o t n p . 
\ l * P a r a N o í ^ 
A g e n c i a d e ^ 
^ a . C o m i s ¡ 0 n . d , 1 Í 
e t c . . e t c 10Quil 
W0* 
*Jífr<7 
D r . A . F R I A S Y 0 Ñ A T E 
OCULISTA 
Oorgar.t», Nnrii y Oídos. ' 
Consultas: de B » U a. m. para 
pobres nn peso al mes. (inliano, 62. 
Teléfono F-1817. 
C A L L I S T A S 
F . T E L L E Z 
QUIROPEDIfiTA C I E N T I T I C O 
Esptv-ialista én callos, uñas, eso-
tosis, onicogrifosis y todas las afec-
ciones comunes do los pies. Oabl-
nete elecíro quiiop.^llco. Consula-
do, 75. Teléfono A-H17S. 
A L F A R 0 , C a l l i s t a 
Del Centro Comercial Asturlna». TS, 
Habana, 73. Operación sin cuchilla 
ni dolor, $1 Cy. A domicilio $1-25. 
Teléfono A-3909. 
C a ü i s t a R E Y 
Tratamiento cientí-
fico de uñan enc»r-
nndnK, c a l l e s y 
otras afecoione* de 
los pien. Neptuno, fl. 
Teléfono A-8 8 17. 
Hay servicio de 
maxdcure. 
L A V I D A E N L A 
R E P U B L I C A 
D E S D E C A B A Ñ A S 
Junio, 15, 
E l <iiiiero de los solure». 
Por couduétó do un vigilante de policía 
nombrado José Manuel* <66iiiBález, so dló 
ti viso a los-donantes que contribuyeron 
puní comprar los solares ion que se iba a 
garantía eu las altas ho 
no se espero para dar e'sta ^ 
mélt>T ''"e resulte u„ h e c h M 
aiiT.ndades tienen el deber I ^ 
ras. 1 ue «t 
El doctor Hernándn («^ 
He aquí un buen i, 
tender su numerosa .•llt.,1tf.ii K"1 
organizar con todo el iirest^TJ 
E l teléfono a larga distancia. trulsta y es 16gi,-o que en todo".? — w^.^.„..w „ . « . a » .i.c.,»..^.cv. | de (jabauas solo loii"n OJZ.IJ 
Pueblos de muchísima menos importan- Udectos. La labor de ostr. 1 ^ 
da (|uc éste, cuenta desde hace tiempo bajero que como político vi™»,!^ 
con tan lUil adelanto y es Inexplicable f merece elogios calurosos 1 ? i1"111 
qno ya a<)UÍ no exista dada la gran rique- razóu de habar organl ímuTiB 
ta de esta comarca y su numeroso comer- 8ln la dádiva ni la promeM ML1 
do. Vean esto los hombres de acción'; 
ios que aquí manejan ln, cosa pública 
y procuren apuntarse la gloria de ser 
ellos los que trajeron a su pueblo tan 
necesario e importanlo progreso. 
TeléKral'os y correos. 
Hace nlgmi tiempo llamé la atención 
por medio de esta importante y culta pu-
blicación que este pueblo carecía do un 
cartero, por cuya razón las cartas con se-
llos rápidos y otr.-is corrcspondenclás es-
péjales lejos de Hogar con la prontitud 
pagada, resultaba todo lo contrario; pues 
no eran despachada hasta tanto no fuera 
reparaba en la oficina la corresponden- ! ne la reciente coniisión eipctnrui 
prumesa, bin 
querido galeno a quien deseo mh 
to triunfo cu sus justas y 
piraciones para quo así pueda ^ 
tar a sus comprovincianos en h t 
de Kcpresentantes . 
EL COU/lESroxs, 
D E S D E A R T E M I S A 
L a coalisión Hheral-repubife 
La política artcmlsaña ra toma 
Interés considerable sin importni 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana de Beneficencia" y 
de "La Bondad." Recibe órdenes. 
Escobar, número 23. 
M A S A G I S T A S 
cía ordinaria. ;.i)odráii las altas autorida-
des del importante ramo hacer algo por 
esto pueblo y ponesnos un cartero? To-
dos los elementos de locales verían con 
ugr/Ulo que esta mejora se efectuase. 
¡SeKtiridad nocturna local. 
E s horrible pensar que ni siquiera pa-
ra dormir tengan los ciudadanos que'hon 
radamente trabajan y sostienen su hogar 
la tranquilidad necesaria: esto pueblo una 
re/, que ol reloj mana la media noche, 
minutos más o monos desaparece sn alum-
brado y esto quo en sí os gravo, pudiera 
pasarse si después rondara ol pueblo una 
pareja de guardias montados, cosa muv 
racil de resolverse, dada la importancia de 
esto Municipio; pero la eterna disparidad 
de criterio de los padres del pueblo no 
OS lugar a que se celebren juntas donde 
Wn pasiones malsanas y con la calma de-
bida se resuelvan estas necesidades v 
Otras parecidas, al comercio de Cabafias v 











Asf, dicen los enterados, ie contes-
tó un muchacho h a r a g á n a Don Ma-
nuel Val le cuando cs-te quer ía en-
viarle a PJspaña con tres mil duros, 
para qu i társe lo de encima como re-
comendado. 
Y as í podr ía dec írse le t a m b i é n a 
cualquier asturiano que tenga s e ñ a l -
dá y no es té suscripto a la revista 
Asturias," en ol Apartado 1057. 
Inst i tuto de M a s a g e 
y G i m n a s i a S u e c a 
Linea, esquina a G. Teléfono F-423fl. 
Tratamiento de Profesoras, recibi-
das del mejor Instituto de Suecla. 
Ana Albrocht. Directora Astrid. 
Engsiroln, Asistenta. 
E L E C T R I C I S T A S 
J u a n G u e r r e r o A r a g o n é s 
Taller da Reparación de Aparatos 
Eléctricos. 
Mon«>errnte, ^41. Teléfono A-66,r.3. 
ir»Unil\li:iuniilllliiiillCiifHUiiíiilIIUii:] 
I R O S D E , 
L E T i R Á i 
G, L A W T 8 N C H i U l S Y (¡0 , 
L I M I T E D 
C O N T I N U A D O R B A N C A R I O 
T I R S O E Z Q Ü E R R O 
B A N Q U E R O S . — 0 ' R E I L , I ; Y , 4. 
Casa originalmente esta-
' blecidu en 1844. 
f r y f j A C E pagos por cable y gira 
I a a letras snbre las principales 
I»••*«•<I ciudades de los Estados Uni -
dos y E u r o p a y con especialidad 
sobre E s p a ñ a . Abre cuentas co-
rrientes con y sin Interés y hace 
p r é s t a m o s . 
T e l é f o n o A-lSr>0. Cable: Chüds . 
grupos Libera!, Republicant 
Dnlonlsta, quo ya tclegráfirament» 
ni.pié al DIARIO. 
Y basta, para conocer el slcana 
acercamiento político, el iii>t:ir nuj 
so electoral de este Término an 
margen respetable a favor de l« 
rales. 
Así que unidos estos y coallpl 
los elementos republicaños, i¡i| 
lina proporción grande dp alejii 
conservadorismo, la victoria Libe 
imbllcana está asegurada para la 
mn lucha comlclal, por lo meaoi 
monte. 
Eli cambio de impresiones ontre 
nerales Alberto Nodarse y Pijjq 
y el señor Ileliodoro Gil. jefe t 
vamente de las diversas ramas b( 
das. on la provincia, lia sido coi 
franca. 
De él sallé la postulad'm del 
Ramón Hernández para la Alnildi» 
temisa. . Y el coronel Heniándei e 
bre honrado, querido, laborioso l 
patriota que tiene a su favor la 
tía general. 
Quizás dentro de algunos di«5 
a conocer nuevas noticias relíH 
con este acercamiento de los In 
presididos por el coronel nernáfl 
doctor Lamadrld. y de los repo' 
cuya Jefatura obtenían los sefmrfs 
Calderiu y "Pancho'" Kodrígiitt 
Y en lo que a politka prnTii 
refiere, tanibién corre al igual qm 
cal: auuientan los valores en favor 
ronel Manuel Lazo. i)iira (¡oherai 
los generales Alberto Nodarse ; 
no Guerra, para Sonadores. 
Puedo asegurarse 'T'o la coiH| 
tillará «1 muv iiuerido y popular 
doro (Jü v-Avr, im actn <\c HeprfS ^ | 
y a "Lencho" Nieto para Alealdei 
bar del Río. , 
Pronto toilas estas noticias sem 
firmadas. 
De vacaciones. 
Rl menor de los Injos «el « « í 
nlo Rabell. Agente del PÍAR10 t 
MAIÍl NA «MI esta In, •ilidad. h' 
pasar estos meses de vacaelonwi 
de sus padres, desimés de "••in" , 
do las más altas eallficaelones « 
elentes exámenes del Seiniti;.- t{í|ara( 
h:Tuü punto que o, llo.tor felW "to c 
soualmonte su señor p.nlre. . , • 
Tambléi han obtenido sat.^ 
nal do curso los hijos de IOP 
nuel Santibañez. doctor Enrique « 
f ririnco Pereda. . , 
Nuestra felicltadén para toflr* 
Un» boda, nr«táí 
Para uno de los M**™ '^S 
está señalada la boda de m 
Ha de l"s Santos. rarroli* 
en nuestra Igl' 
Enhorabuena! 
Al F. ('. del Oeste 
Siguen ins quejas por 
dados en el transporte de "i * 
por ol antihigiénico es n ^ e : . 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . | d e k í ^ " u ^ i e a u m h o « « J 
jNos .itenderá esta J 'm P 
O B R E Nueva York , Nueva 1 nlstrador de loa ! 
Orleana, Veracrr.z, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres Par í s . Burdeou, Lyon, B a -
yona, Hamburgo, Roma, Ñ á p e l e s , 
Mlíán, QGnova. Marsella, Havre, 
Le l la , Nantes, Saint Quint ín , Diep> 
De, Tolouse, Venecia, Florencia, 
Turín, Meslna, etc. asi como ao-
bre todas las capitales y provrc_ 





Anuncia I-M M.'/. P^a ^¡ J?,0 H ^ , 
pectácnlo de v. ' 
k 
imedifl y 'lr:in;;!-.,„,,,,,; per I' t . 
Los Argentinos, rigiendo V ~~W^ 
"Tmbos .•oliscos se llenan W 
ches. E L C0BBBSP<« 
O C U L I S T A S 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
ot r L i s v * 
Jefe de la Clínica dei doctor J , San-
tos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a 3. Prado, 105. 
D R . J U A N F . S A L A S , 
O c u l i s t a . 
Cirugía general de los ojos. Espe-
cialidad en la corrección del estra-
bismo (bizcos.) Zayaa, 69-B. San-
ta Clara. 
J . A . D A N C E S y C I A . 
BANQUERO* 
leléfono A-1740. Obispo, ufan. 21 
A P A R T A D O N U M E R O 711. 
Cable: BANCES. 
Cuentas corriente». 
D e p ó s i t o s con y sin lnt*Téfl. 
Deso-ientos. Pi^iiorafiones. 
Caía de Ahorro*. 
TRO de letras y paffos por 
cable sobre toda* las y la -
zas comerciales de «os E s -
tados Unidos, Ing¡at*rra, Alema-
nía, F r a n c i a , Italia y R e p ú b l i c a s 
dé Centro y S u d - A m é r i c a y sobre 
todas las ciudades y pu^Wfvs de 
de E s p a ñ a , Is las Baleares y C a n a -
rias, así como las principales de 
esta I^la. 
Corresponsales del Banco de Tá-
pana en la Isla de Onba. 
I 
1 G í i a t s y C o m p o n 
108, Acular , 108, esquina c A m a r -
Brtnra. Hacen pagos ix>r el ca . 
ble, facilitan coartas :1c c r é -
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
¡rfiTi] 4 C E N pago:- por cable, giran. 
B H i letras a corta y larga vista 
|g a ' i sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los E s t a -
dos Unidos, Méj ico y E u r o p a , asi 
como sobre todos les pueblos de 
E s p a ñ a . Dan cartas de créd i to so-
bre New York. Filadelf ia, New O r . 
lean?. San Francisco. Londres, P a -
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelo-
na. 
D E S D E ZÜLÜETA ^ 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
OARCrANTA, XAULZ T OIDOS. 
CONSULTAS PAUA LOS P O B R E S : 
Si A L MES, DE 12 A 2. PAIiTICU-
L A B B 8 : DE 3 A 5. 
San Nicolás, 62. Teléfono A-8621. 
D r . S . A L V A R E Z G Ü A N A G A 
OCULISTA 
Consol ta«: de 1 a 3, tardo. 
Prado, número 70-A. Tei. A-URZ. 
J . B o i c e i l s y C o m p a ñ í a 
6. en O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
I A G E N pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
I vista sobro New "Sork, L o n -
dres, París V sobre todas las capi-
tales y pueblos de E s p a ñ a e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Conipaftía de Seguroa contra, incen-
dio» ' R O T A L . " 
I l íJOS D E R . ÁROUtLLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
E P O S I T O S y Cuentas co-
rrientes. D e p ó s i t o s de valo. 
res, h a c i é n d o s e cargo de co-
bro y r e m i s i ó n de dividendos e in-
tereses. P r é s t a m o s y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públ lcoa e Industria-
les. Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giros sobre 
lae principales placas y t a m b i é n 
sobre los pueblos do España , lalas 
Bajeares y Canarias . Pagoa por oa-
! ) ! - y Cartas de Crédito . 
,TtlD" 
Nuevo crMlan"- I 
Recibo y copio esta ^ 
"Por In grada de ,,'n ;;"| di* * 
Canosa y OonzAlez. ^ni. ,.n m 
li,. de 191-. y ^ " t í Son «n^ 
dfn i:i de .Tumo «le Gontm 
Manatí Canos;i y Aurora ^ ^ 
padrinos: José n ^ 1*"»^ 
tela Martínez,: y < "'' ,,irr(l" s',, 
padres, le dcdic.. este r; 
to v servidor. Manuel. * 
F.ste Klinpi'.tl.o y ,rrt 2 
bautizado cu In n.r el ^ 
irdn de sus i'!("r.'71I M 
Palacios de CainHju.int far!^ ÍK 
Como él misino ™ áUtingv\i*i¿ 
r..n -us pndriuo^ " , ea y o' 
v afable Joven •ros^. dc Sa« L , 
de In •™p«rta"t0u'rto<5 ,,0?.ZS 
Numerosos lnr,"u f.K,,\én r̂rt 
¿oto los que rf""^, 
scniündos ; - n . ^ ^ M c s T .tfk 
licores y de ''^ ' ' H'1 dr Jirt* 
encontraban m 'r'josef--'.f^Ü 
damltns formado V:<̂ !,r.tf 
írclin üpartemeiKM'- (ártZ. w 
Teodorn y Antouu - ' c ^ é 
Magdalena r ^ ' F ,?"-?! ^ 
Laundentinn yi,c/n que ^ M 
distinguidos .l^ft0"pldr fll?on^Ka 




































I pasando así '«r«*. y P«d 
I Felicito n iMVgtoifa I 
t nneflo Manuel, descaí 
da v felicidades. roTiR^ 
D O N J O S E 
el t tasatUot^J 
X i n , " embarca l i " ^ - ; ^ 
nnpstro áulico ei 
comerclantecwe ^ ^ merendó "édlto y » 
E s el señor pf/* S 
ínáa popnlarca p ' .ort;1 " j ^ ] 
Habana" un '"en ̂ j . 
Que tenpn u" teinpC,nlu 
turbe la • W g ' W » * oasarse entre ios -
E N 1 
^ 0 2 0 D E 1 9 t t 
C A B L E S 
^ L A G U E R R A 
i a r i o d e l a M a r i n a 
P R E C I O : 2 C T í > 
r(liI1a un gran pánico 
w-jta'- ' Hvado por los cxitos ru 
911 llfe S l í ^ . K-kowlna. El Conde df 
D E L A P R I M E R A ) IENE i ^ J ^ 
guli i  
1 j ei auxilio de los alema-
¿ofender <*I paso de los 
l . U i U ^ ^ Ó S B C H A S E N A L E M A N A 
í l4 ^ iriín- í ij l ít ' s lluvias han mejorado 
, a ^ U l ^ üSinariantPntc la prospectiva 
|S M K n s pr0niedio que I .H de los 
' 
s o a n a 
i , 
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j^a te e m b a r q u e V . s i n 
c o m p r a r u n 
i g N G I N E S 
f i j o c o m o e l S o l 
jcatnio e n J o y e r í a fina 
pueda desea r . 
;uervo y S o b r i n o s 
Mural la . 3 7 - A , a l t o s . 
ATRUCION D E E X T R A N J E . 
SOSPECHOSOS. 
Hdrid. 20. 
y ministro de la Gobernación, se-
j Uuiz Jiménez, ha manifestado qup 
el próximo Consejo de Ministros 
¿ntará un proyecto de repatrla. 
j de extranjeros de condurta sos-
•̂̂ ,osa. 
Añadió el ministro que la medida 
hace necesaria por la gran canti. 
¿e gente maleante oue ha venido 
' , precedente de los países en 
.-.ra. 
EL CONFLICTO MARITIMO 
íladrid, 20. 
>( reciben noticias de algunos puer 
del Norte dando cuenta de qup 
mineros y fogoneros secundan la 
idga marítima 
El conflicto reviste cada V z mayor 
¡MM. 
De Barcelona ha salido para Cana-
un vapor correo con tripulantes 
Las casas navieras anuncian una 
amblea en la que se tratará del a c 
ai (onílleio y se tomarán importan 
acuerdos. 
I n a e r o g r a m a 
IJCoL radio £S. Barcelona 
«consett Ma?s. 21. 
DIARIO DE L A MARINA, 
i pasajeros del vapor "Barcele-
salndan a SVJS familiares y rx! 
Wo cubano.—Ardavin García, Re-
», Viüapol, Zapatero, Rie^a, Ja-






1 C o n f l i c t o 
M e j i c a n o 
^ ^ Méjico. Junio. 20. 
funeral Venustlano Carranza 







dre, fe «ceptuando hacia el ñor-i s^ainiclltt ., 
o ios señ«« * ^l'co. será considerado como 1 ̂ Klente ^ ilson tm su nota expone 
Enrique ^ *«de hostilidad, y se han dado claramente que ya se ha agotado la 
•r^fs necesarias a los jefe- J " ' oaciencia de lo 
Tzas mejicanas para que todos. 
dei rr**; 
» la seüf 
..... Udi 
r 
- ^ « i ofrece proteger a los ex- i la defender a los americanos. Míen 




do de I 
etictil-
; en el 




de una <» 

















L«a mujeres delgadas, las descolori-
das y •némicas , y en general las que 
quieran ser, lo que es una mujer 
hermosa, j U n monumento!, tienen 
a base para serlo tomando 
O V O M A L T I N E 
que es el único y legitimo alimento 
que contiene Yema ét Hsm, Extracte it 
Malta Wioder. Leche b ÍN Alpes y Cacas Extra 
Fabricado en Berna, Suiza, en el Laboratorio 
del C>r. A. Wancfer. 
De Venu en Farmacia* y Vfverea Fino*. 
m 
9 o 
V i a j e r a d l s f i n g u i d o 
A ^ r . y por U. va de Key West, 
llegó a esta capital el curaplido ca-
ballero y particular amigo nuestro 
; don Aurelio Arredondo, gerente de 
la gran fábrica y almacén de som-
breros " L a India". Muralla 18. 
E l distinguido viajero viene de re-
i correr las principales plazas de E u -
rorpa y Estados Unidos en viaje de 
compras, para la estación y ei invier-
no próximo; do manera qne están 
de plácemes los numerosos favorece-
dores de la casa, que tendrán un ©s-
cogido y variado número de varieda-
des para la temporada y el invierno. 
Le reiteramos nuestro cariñoso sa-
ludo de bienvenida a tan estimado 
amigo. 
L o s p o e t a s n o s a b e n 
c a n t a r l a g o e r r a 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
L O S R A R P O S F R VN'CTESES 
r - R A C A S A O O T O D O S 
H A N 
Mientras zumba el cañón, los poe-
tas franeoí-es templan la lira e in-
vocan el íavor de la Musa. Hasta la 
fecha se han hecho dos tentativas 
para, expresar en toda su intensidad 
y grandeza las emociones del actual 
cataclismo: Paúl Fcra en sus "Poe-
mas de Francia", y Henrl Ba-
taille en su "Divina Trage lia". Diga-
mos, sin ambages ni rodeos, que am-
bos, a pesar de su respectivo talento 
se han estrellado, por nb decir fra-
casado, ante i'a empresa acometida. 
La, mayoría de los críticos lo recono-
cen así, y ei mismo púbhco, satura-
do de fuertes emociones, encuentra 
bien pálido el esfuerzo de estos dos 
grandes poetas frénete a la realidad" 
aterradora. Algunos echan de menos 
a Víctor Hugo, asegurando que úni-
camente el autor de "La leyenda de 
ios siglos" y de los "Castigos" hubie-
ra podido oevarse a la altura de Idá 
circunstancias para cantar este ie-
nomena; cataclismo, sin precedente 
en la Historia, y cuya magnitud no 
ha llegado todavía al punto culnu-
nante. ¿Quién canlarA todos los epi-
sodios del inmenso campo de batalla 
que se extiende de Riga al Cameron, 
y en donde 13 Estados, con cerca 
de 30 millones de soldados luchan 
entre sí con una feroridad que cau-
sarla espanto a las más sanguinarias 
fieras del desierto amontonando los 
cadáveres por millones, arruinándolo 
todo, com.itlor.do horribloy atrocida-
des, arrojando el oro por centenas de 
millones, sembrando el planeta de to-
das las placas habidas y por haber1 
¿Y quién será el espíritu capaz de 
discernir el verdadero sentido de es-
ta tragedia, mezcla de apocalipsis y 
de redención. cuyas consecuencias 
pueden Iv'evarnos lo mismo a la ti-
ranía genr.ánia que a .la liberación 
de los aliados, o a los comienzos de 
un estado perpetuo de guerra, cuan-
do no a 'as sejicntas venganzas de 
i la revolución social? 
En estos momentos, nada se sabe 
óc nada. Todo está en el aire, depen-
diendo de oualquier eventi. Se hacen 
suposiciones y cálculos so formulan 
deseos, se toman nuevas posiciones, 
se redoblan aprestos, se tantean te-
rrenos, se obra frenóticamente sin 
saber dónde se va. ni cómo, ni c.uán-
Las manifestaciones callejeras con 
i bandas de música a la cabeza conti-
núan en la capital. 
i Ha empezado el éxodo de la colo-
• nía americana. 
I Washington, Junic, 20. 
La anunciada ñuta de Wilson rehu-
\ sando retirar las tropas americanas 
j de territorio mejicano será entrega, 
ana nota a la prensa r*4terando 'da hoy ^ señor Arredondo, represen-
waración de que cualquier mo ! taní(X Carranza en ?sta capital, 
'̂o efectuado por las tropas ^ QUo haya 0 no í?1161™ depende exclu-
sivamente dt Carranza, pues el Pre. 
PREPARANDO E L RLOQLFX» 
Washington, .lunto 20. 
E i Departamento do Marina está 
I forminaMJO los preparatit^s nOpOSa-
ríos para bloquear ambas «-o^tas de 
Méjico en la próxima vinana, ¡v.̂ ro 
aún no se lian dado órdenes a la es-
cuadra. esi)crándosc para hacerlo a 
que los oarraacistM rometan actos de 
hostilidad. 
Caleiilase que si se cirrran las Im-
portaciones a Méjico, los caírancis* 
tas no tendrán municiones más qno 
para sois meses dt* guerra. 
n o t i c i a s d e l 
P u e r t o 
do terminará semejante hecatombe, 
Henri Batille denomina a su poe-
ma "Divina Tragedia". 
Hace fa ta mucha osadía para atre 
verse a bautizar el horrible caos que 
nos aflige, de esta manera Yo la lla-
maría más bien Inferna1 Trasrodia, 
o Tragicomedia, o Tragedia Crepu«*PB 
lar, cualquier cosa menos "Divina 
Tragedia", hasta conocer el desenla-
ce. , » 
De esta informe conflagración ha 
querido hacer Henri Bataille un poe-
na de esperanza difusa, inscribir nno 
?i las puertas del Infierno guerrero lo 
contrario del Dante: 
"Que surj:. la esperanza entro los 
(que combaten 
exaltando el triunfo de la muerte; 
arco de la >7atura. boca imperecedera 
que embellece radiosa todo lo quo ella 
, (toca; 
a-bandonando las tradicionales nor-
(mar del Arte, 
en pos de un futurismo irreverente y 
(desmo.'edor; 
quiero enterrar al Arte en mortaja 
de sansre 
para ver renacer, entre el polvo mi-
(nnso, 
primavera florida de un mundo ven-
turoso." 
Y cuando habla de París, exclama: 
"¿De dónde has conseguido la 
(transfiguración ? 
¿Cómoro es que de repe'nte. y sin 
(nada temblar, 
has transformado tu alma y la de la 
(nación. 
ayer de diablo hermoso, y hoy de 
(santo de altar•'" 
Después, evocando una visión pro-
pia de Edgard Poé. hace billar fren-
te a la metralla una especie de Juan 
So.dado con las tripas al aire, excla-
mando: 
"Aunque mi sangre brote a cuartl-
(líos 
y mi osamenta cruja deshecha, 
dejando ver los menudPlos, 
hay que divertirse en la brecha." 
Y luego, ei poeta de las secr?tai» 
"reconditeces" del alma, el osicólo-
go por excelencia de las situ?clones 
emotivas, vuelve a sus recuerdos in-
fantiles y penetra en e." hogar, aban-
donándose, con su maestría peculiar, 
a las escenas del género que le ha 
popularizado en 61 teatro, dándonos 
un conjunta incompleto, que viene 
& resultar camo el "péle-móle" caóti-
CJ de la batalla. 
Más el pcema épico no aparece. 
Falta én ."a obra la "unidad" por más 
que el autor niegue a la crítica es-
pere la publicación de los otros vo-
lúmenes. Por esta misma razón "la 
integridad" brilla por su ausencia; 
resulta exagerada la "verdad" lán-
guido el "interés" y evaporada la i 
"grandeza". Es decir, que las condi-
ciones esenciales de.' poema heroico 
no se hallan presentes en la "Divina* 
Comedia". 
y lo mismo pudiéramos decir 8̂ 
los "Poemas de Fracia", de Paúl 
Fort, pues él mismo reconoce qu» 
!a guerra actual de trincheras y grue 
sos cañónos no resulta propicia por 
falta de espíritu caballeresco. Y do 
ataques pintorescos. a la epopeya^ 
perdiéndose la Imaginación del aw 
tista en ,'as áridas y frías confinación 
nes científioas-Industrlaler. 
Y si el mismísimo príncipe de lo* 
\ poetas reconoce esta dificultad y ates 
tigua con su autoridad el fracaso da 
las dos tentativas (el suyo y el de 
su compañero Batnllle), ¿hemos de 
resiR-narnos a ver ihn sólo reflejada 
la grandiosa tragedla en las elocu* 
braciones versificadas, más o menos 
.'iricas, de los poetas consagrados? 
Yo creo que la guerra actual dará a, 
luz (con .'as muchas descubiertas que 
incuba) su verdadero poeta. Un poe< 
ta, no como Víctor Hugo, capaz do 
"nsordecer con sus estrepitoso? ver* 
sos ditirámblcos, sino un "peludo" 
que sienta de cerca lila vida intensa 
de la refriega, que posea la "pana-
che" grandilocuente de un "Rostand 
y la comprensión técnico-científica de 
un Echegaray. 
Para eso habrá que esperar al 
resultado, y no apresurarse a bauti» 
zar Divina lo que pudiera denominar-» 
se Endemoniada Tragedia. 
E . Paúl ALBARZA-
Wiimmi E L E C T R I C O 
Contesta preguntas de acertijos, 
histeria, geografía, religión, comer-
cio, venturas de amor e información 
general. Se suministra con bateríft 
«léctrica fii caja imitación de cuero, 
instructivo y de recreo. 
E s usado por miles de señoras, se-
ñoritas, caballeros y niños. Precio en 
ía Habana: $3.75. 
Por correo certificado franco de 
porte $4.25. 
" L a S e c c i ó n H " 
B e l a s c o & i n , 52, H a b a n a 
C3380 alt. nt-l? 
"a s de P ' '  ^ s I r a d o s lTnidos con 
Krzas Aíi^o„..„ — re_ ¡ lanías molestias. Mr. Wilson decía. 
"o movimiento. ra que solamente irá a la guerra pa D o n S i l v e r i o D i a z 
Ijiidos 
tanto la movilización de la 
milicia continúa llevándose a cabo 
rápidamente en todos los Estados de 
la Unión Americana. 
GOBERNADOR B E L I C O S O 
San Diepo, 20 
Un radiograma del comandante 
del cañonero americano "Annapolis", 
surto en Mazatlan, dice que el Gíober-
nador del Estado de Sinaloa ha hecho 
la declaración de guerra a los Esta-
dos Unidos. 
i e P r e s t a r a i s 
y JOYERIA 
3^ 6, al lado de la Botica 
de?n proRía d i n e r o « > n S ^ I L O D E ^ M E J I C O E N B U E N O S A I -
««mías por un interés muy ; R E S . 
,Jfcten<7a,iZa a ^ ^ u 1 0 » precio I Buenos Aires, junio, 20. 
as ^ Joyería. La opinión púllica cree qne los Es¡-
^ainn» w ^ . ! tados Unidos piensan entrar en Méji-
y vendon Pianos- ;to con el propó^to de convertir a di 
U7!) R Tn?ófrt„A 1 C O C * ! C L 1 0 l ^ ' * ̂  ^un<l0 Egipto, llml-
üi IbldlODO A - ü d ü 0 itando el I>od0r de < arranza a' rn.sm • 
' que es ejercido por el Khedl . e. 
Nuevo M a m M u n i c i p a l , n 
B A U L E S Y M A L E T A S 
ív S U R T I D O E S P L E N D I D O 
L A F A B R I C A E S E > O N E > R V D . D E B E C O M -
^ P R A R S U E Q U I P A J E 
m o d e l o d e p a r í s 
H A B A N A , 1 1 6 . 
T H E T O U R I S T ' . O ' R E Í L L Y , 8 7 . 
S E CONFIRMO E L CASO D E V I -
R U E L A S D E L "MONSERRAT" 
B U Q U E S E N T R A D O S HOY 
La Comisión di enfermedades in. 
fecciosas reconoció hoy el caso de 
vdrueilas ciei vapor "Monserrat" lle-
gado ayer, confirmándolo. 
Después se procedió a la selección 
I de* pasaje, resultando immmfes 21 
Celebra hoy su santo patrouo nueŝ - y 15 cuai*entenav:os que serán lie-
tro muiy querido amigo el veterano ¡ vados al Mariel en el 'remolcador 1 
comerciante don Silverio Dlaí, a quien 1 "Cuba." 
cariñosamente felicitamos, deseando- I Los 21 inmune.-, no habían des-
le las más gratas satisfacciones, en embarcado aún a las once de la ma 
el seno <ie su apreciable familia. cana. 
' j ^ Hoy han entraiio en puerto la gr, 
leta dominicana "DeÜía" que vlen^ 
le Mobila en 7 días de viaje con 
madera. 
E l vapor americano "Exceísior'' 
, ron carga, 14 tasajeros y un car 
A reserva de publicar mañana « l igamento de cerdos, vacas, im^cs, ga-
' llinas, etc. que tienen convenido eg 
te buque en un verdadero chiqueiro, 
inal oliente, antihigiénico, etc 
E l vapor cubano "Manzanillo" qu*: 
Viene de Progreso con carga gene-
ral y henequén en tránsito para New 
Vork. 
EÜ vapor americano "Esperanza" 
procedente de Tampico, Verncruz y 
Progreso con cerca de doscientos pa-
eajeros. 89 de el ios para la Habar * 
y los demás para Nsw York, la ma-
yoría fugitivos de Méjico que con. 
firman la gravedad de la situación. 
E l vapor "Monterrey" llegó do 
Ke wYork y Nassau con carga, 11 
pasajeros para la Habana y otros en 
tránsito para Méjico. 
De Key West llegó el ferry-bMt 
"Flagleir" con 28 carros de carga ge-
neral. 
Y también llegó hoy el vapor ita 
Uanc "Tineno" que viene de Géno. 
Va con un cargamento de mármoles 
y otras mercancías. 
decreto. anticipamos la ncticia de 
quo ha sido ncmbraí.o secretario mu-
nicipal el señor Juan Antonio Roig. 
E l D o s ^ M a y o 
J o y e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a 
Tenemos un gran surtido de Joye-
ría, relojería y óptica ai alcance de 
todas las fortunas y a precios mny 
reducidos. 
Se compran joyas, oro y platino. M 
liaren toda clase de Joyas. 
Hay «cerinas. 
• E l D o s d e M a y o ' 
D e G o n z á l e z y C u e t o , 
ANGEDES, 9.—HABANA 
T E L E F O N O «956 
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El DIARIO PELA 
MARINA es el qua 
mayores resolta-
— 
dos reporto al 
anunciante. ;-: 
D I E C I N U E V E 
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